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.. .. ·; 
·~ de-mands $27,500 parking rent; 
SIU treasurer calls hike 'ludicrous' 
., __ 
0.,£.,.---
Tbt l11lnob CeMral llallroold .... 
b>cnued .- re • for u SIU pat1dlta 
•rea 4,733 per unt. 
Tile l11lnob CeMra I .rbldl ...,... llle 
laocl, bu dlarpd $600 pu ~ar for 
""' land In quo..-, bur - Ia de-
mane~~~~~ U1.~. Tbt lot bu • 
ma- capadty ol 71 weblde•. 
" AI f lral I cocddll't lle lk.-e llleJ 
-~ ~. '' llaben CaUesJJ, SIU 
....--.rrr, aJd 1\INdaJ. 
9U k ._. two puceta ot land 
non:b ol Craocl Awe- for paJtinc 
~·· OJid llle leue ot IIIP put~ Ins area_ .. ot w.-_ s.-rr 
Ia up for re newal. 
.. , tlaft•r tbtnt the~ t• any r oom 
fOT nep.:U:don.a 1tt tbr mane r . ··Gal -
k&IJ uld. " Unde·r ooctr~a 
c:ould I recomrwnd 10 <lie Boa.rd at 
T~• tb.at Wit' rea.ew tbr ~a.se. •· 
<dllesJJ aaid <be rill road Ia wiiiJnc 
to eell 1br land ourrt.ctw at wbat he 
called rile ··e~Jiy ludicrous flaurc" 
"' $297,400. 
Clltf Mua.ot.b. at rile IC public 
relal:iona depanment Ln Cbic.A&o . a•ld 
rbe ra.Uroad b.aa noc paid an enrion to 
all ol h s ~·~ 5 . and that cht- lncrt.>& lk' 
in rer. b the r esu.lr ol r e-e-Talu.att.oa.e 
Overpass not expected 
to be_ ready . by fall 
See story page 3 
SlU be~efactor gives 
.loan. to street gang 
tory page 3 
at landboldinp In 14 OU!r&. 
Anbu.r , st.r1van, dire ctor ol real 
t'"tif&tr for thr IC . ~d • . .-w~ mack 
an evalu.at ion ot t he tatr ~nul valt.lt" 
ol tbr pr()Pf'n y, and b&.-d lt on tbt 
compa r art¥"e valtat ol a~
propr-n) . •· 
Sk r1van uld the: r .. Uroad c- xprcu 
to reCC' ive ~ 10 per ccur n--tllm ~ r 
yr.: a r on h -i tnw- aunrnt ln tbr prop-
e n). ~ a&.id tb.U U l~r tba.Jtthe 
cur r t·nt r c.- turn r ate' fo r re.J eat&te 
br otr ra . I 11 1 per crRL 
Hot' "'d U rbr UnJwoer &Uy dora noc 
wtah to r~nc• tbr Le-aK , the r all road 
· ·wtll ka _. H to •orne-onr e l~ or 
tr)· to dr:vt"!op the land. · · 
Ma•60t h t ~: rmcd thr mcrt" atk' " a 
fnr ~mp. " 
GaHc &l) u t.d the- le l w: wtl l not t..· 
r t- neWcd • nd t h.at nt-g(.l( U U Otho lrt! 
tuttle. Tlk· IC wa to .. muat ~:m pbauc 
In tbt-li reqi.IC'•t, · • tr ~ld.. 
Tbt: raUrOQd ah.o Ut l t' k1fl& the 
Ca..rbon<lak- Nat iona l S.n1: to pa y morr 
r ent fo r a parer ! ot land 1hr bank 
ltl &c:-• fo r pa r \.t ng AI ll llnoll A~niX' 
a nd Ma tn '\1 rc-t" t . 
•ea.- ... - 21 
Expensive parkin~ lot 
The tuiftoil C.tr• R8ilroed n •U.. tor • 
•.:n:s.., '*"' ~..,,.., tor lhe ..-. 
.... lot'-ood-afW .............. 
IIU .._ - -- of ,_ _.. af'ar-A.,....- lbe ,.._Oft d'ln ... n up._,.. 
- 1- by R- R K.._ .lt.l 
1-
Korea asks for needs; 
no decisiOn-re aehed 
SEOUL tAPl - So<.c!> Korean QO cl<cla:lor. ~d be .-d< .-:11 • 
owdy Ia made al !Cor,..·, detll.lle<l 
--
nor .... we,.. IJ>dlcaf- 11W Part 
P~•- ~ .-Part: ~d 
VIa Preoldm< Sptro T. "--- wfdl 
Aft UJ>eMift ~ U. al afll· 
r a ry nee-dll Tlx ada y bul fa tie-d to wta 
• • dloulled pledp on a promtoel tn-
creaae tn U.S. u·a. aJd... 
and hla .&«Loon prue-d .... oucb 
1 d<lalkd U.o1 !lurlft1 pr!Yate oeu _. 
owltb Ap<-9. U.S.Am-.&&.>orWUUam 
J. Porter. Gen. Joi>D N . Wlc:h&I!A 
&1ld CKber u.s. at11ctau. 
A ocbodllled two--. -loll bo-
twetn tbr rwo ieadera ar·rec.c:iled co 
1U boura before brea.kt.nc vp at m&d-
altrri"JJOft. Tbey rcautnrd cflac::lla•taoca 
Dftr d~r Tuell<lay mp and tbo• 
a.,-rH-d to meet apln at bnatfut 
<oday. 
An otUclal lore-an aJW*eama:o din· 
c rlbe.d tbe at moa pbe re- u ee r1ou.e. 
wh:tk orbrr Korean IOU ree-a r.aJd ll 
••• eorrw:W'har tenae. 
A&nr"W bim.aelf a.ald thr r•lta woenr 
··nry -u." A•b<! &boul thr 1en11ti 
ol the d.lacu•• ton a, a •poke a man 1ald 
"Tllta doc-an't neotaaarUy oran tbey 
aren"t l(ltftlft1 • .,.,._.. 
Part ll uncterarood to be wet-
lftJ • pie elF at oome S3 bOlton .,.,., r 
thr neXI ftft ye-an u rhe pr1u for 
11ropptna hla ob)tc!.lon to lhr u.s. 
plan EO wUbdraw 20,000 ol tbr 03,000 
Anwrtc..&A r roo~ .u.rioned t.ere. 
Alrbouah Apw a~~n<>U~>C»d In I 
opeeeb bor• Monday that lhr Uol!ed 
Statea would pro. ide nrw ald to brlp 
rnode-l"ftJ:z.r the bOO,OOO- rn.tn Korean 
•rmed forcea. he aa.ld btfore b.la 
arrt•al . be did noc eq:Jeet b.la natr 
to pro&K:e a apectUc new aiel pro-
· ·nm. Orher American otfkUia aald 
A~ c:amt bt~ at Pno-aidelll Nl.J:-
oa• 1 re..,eat to p1e<1F ~ U.S. 
auppon for lore• aDd lt.a:kn to Part'• 
·~••. tu: ta wUbot.a autbt'o.ily to com· 
mu tbt adml.tlUtratkla w any l{le"C:t-
flC anna procram. 
L'.S. mlltury ald to K oa·a La cur-
rcnt.Jy \140 mUHon 1 )'l·lr • .net any 
ne-w proc]·am would re-qu1-re- approwal 
from a U.S . Con&re-•.s tnc.reaatna.ty 
weary of A me rtcan •pr-ndlna tn Ada . 
Tbr Korean pauern may~ repeated 
l.atrr rtu. -.ee-k ln TbaJ.1a.Dd wbere 
Ap-w wtll bllve !o expl.a.Ll COf'l&r"r'l-
olol>&l relucunc>e to llnaoce ~d 
Tba1 ualat.anot to cambodia. 
....,., . 11100 Ia • XJrC'.Cd lO re<:rlft 
anoc:bt r reqaea:t for ~ a.rm.a 
a1d wbtn br ~t• today . w td:l 
Nau.mau .. Chlneoe Prulcleru ChlaJI& 
ICA!-obet a hla - re<nat at 
Sun ...... Lake. 
Apnr Ia acbeduled tc n, to For-
~ afte r a •liJl to4•Y ro U..S. 
ud Sourh Korean ~ aear me 
d< mUilartlled ....,. be<ween Soull> 
!Co,..• and Communlac NOnb Koreo. 
AP world ip brief 
I~AATA . Teftft . -State trooprra 
••'d an alen paaKnarr 1rabbed tbe 
a teertns wbMI at a Grryhound bul 
Tlote•day when the dd•er eut1ered a 
fataJ bran aru.c.k near here on tn -
tersrata .0. 
NIW HAVEN . Coaa . - Blad: Pln-
tber Lonnie WcLucu Ia ebor~~td In 
a c.r1me tbar ••came out o1 the aadt. -
tlc , demented m.tJKI' ' ol80tneoae e.J.M, 
W~' la...,., r told a SUperior 
co.n )ay Tile-y. 
WA ... UIQTOII - Tbe o ld W. U..O. 
- .... ..., ..... -l>ltcaotlllll. 
•• Secnc s.mc. .,.. blre4-
.. poUce omcen lot' ... tiNt~ 
I~ AM Tile-y. 
IT. LOUII,Ma.- A$'7~,000-­
a .. eodr ... ...., IUed ...- .,. 
..... ua.n Dr. WUUam K. w-n 
&1ld VIJWIIda ~...._ II)' a _, ..... 
aatd ... Jl&k •• ..,... Ida ...... 
1 ~ puuer tor~ rwo - _., 
~.,.._,..aM Mra.l._ 
-· 
I AN CLUifiiTE . Collt . - Pres-
Idem Nblall put prtme empllaalo oo 
fo relp poUcyprobletru~lrom tbe Mid-
dle l!ao• 10 the Par Eao< on Tun-
day . ADd the WHtertl While -
uld VIce Prealderu Spiro T . Ap!II!W, 
oa an Aatan toar. had com:ratDic:.ated 
that be doeu't c.xpec.t • recommit-
meN ot Amertc:aa• ~ to cam-
bod !a. 
F T . BEJIINIJIIG . Ga. - A mUltary 
)ldp l tntahed heart,. orA! pretrial 
upneato T....say aad P" ••-
toraeya ""' weeb 10 lila written 
bl1efa beforr !Oettlftl 1 - da"' lp r 
--ll>lnio1IJ11 ArniJ Lt. WWiam 
1.. Calley Jr • . oe charpa at,_,_ 
dlorlill 102 •VIe- ciYWau tn 
1M aUepd .. , ..... ~ ... 
WAIHIIfJITOII- T1lp CD-try 
ol Otnllocrauc fartMr Goo- Onal E. 
• ..... Ia A4 - • Uld a dlallea!le 
to ille rHDIIllMdaol ol llapdlllC&ll 
Gcl'r. l(eltlt H. lolliW a1 AJalb 
... _ .,..._.... io._.__ 
T- J· 
IALIIIAI, Calf. - ~rbot 
_., nas-an - ... "'- Caut 
...... tiD nn.cr ... ..,..,... "'. tan.. 
~Mionn' ..... ~ "" ... Sa-
........ ~ lilaJ1a ..... ,. ... ... 
... dill --·· ae-........ . 
-;:;..... ank:IIIIIM ... llnccoU 8ft 
.-INirlrttl.tpd•il• 
• ddle East talks .begin 
Aflr r tbr blaol.. ... 
.. ..... ._ ... ~ .. ---
--~~ .. .,.. ... ...__ ......... 
................ Oil Dfte l1llldloftl ,,., ~J 
Police have few dues in 
fatal campw bombing 
MADISON, Wlo. tAP) - Pollee 
queauoned and re lcaeed a ra.~mbe.r of 
YOWII pereoca Tue.d.ly •• bomb ea-
peno olfted lltrouah rubble for cluea 
ID!O aJl e11ploalon whlcb nppe<l throoeb 
lbe Army •.tatbem.a ctca Rew.arcbCen-
ter on tbt: Untver•tty of Wtecon~&n 
c:ampu.o Moftday. 
Ao <be tnfta!taauoo proareuecl. 1 
atudeat leader predic ted the .ctloo! 
would be confronted wtth .. ,he tn-
creulnl: pbeoomenoa of boml>o"" u 
a mean. ol 80Cial proteM. 
Tbe blaat. Wbk:h authoriUea Nld 
pacUod •· -Unl!>le powe-r,'· ripped 
!hroolll> !be reiiUreb ceD!er 111 tbe 
~- houra, tliU,. a IJ"adua<e 
ar.-dent. Robert F a.aanac.hc . 33. and 
lnFtna ctu-~ ocher pereona . Xr-
Yic.ea for Fuanac.ht . 1 phyaiCI re-
aearcbpr-. wtre ecbeduJcd for tod.ay . 
Fnrnck _.., up • ~mortal fund 
to akt tbr tctlm'a W1dow and chrn-
chlld.~n. 
A mendmen.t rejecl«< 
Tbe FBI aad WUitary l,.cllll~ 
ptned toc.aJ ••.nborlll~ lll the probe. 
wto ldl pohQ otf;ct.la uld bad '""""' 
up few ea.rly <:~<~a. 
Cap<. Sua!ey Dneapon oflhr llhd-
l.aa poll e ckpa.nmem a.a:id t.be bla.at 
appcarC"d co be lbr wort al au!Jw:r-
• ••~ u.aa,. •o eq>loi:,Ye8-l.actc:--n cruet. 
Pa.na ot the' truck. wtuch m.ay haft' 
been oar reponed acoka Auc. lO 
r rom • c.a mpu.a p&R:tftl lot. W'eH' 
found oo ~~ roof of u etah• -•ory 
bulkllllll •'-• 800 yarda lr- tbe u-
p.lo&tOL A-It- decll- 1041AJ- tJPe 
of ellplolotft mltiiU beft .-, 
bu< • ~y -e lire tru~rab&ll. Pru* 
Robe:n . aaid tbr bla-. ••• of ·· un-
brlle--.abllt' ~r- thl• •• oo ktd 
a cuff." 
Dam ... C' ••• C'81 1ma1t:od •• hlp •• 
'b million., lncludtna a 'I..S mtllion 
compuarr. W lncio'WI W"~err knocked out 
•• lar away u 10 baoc.t..a. 
Volunteer army bid loses 
WASHif'oiGTON tAP) - n.. Sena<•. 
told that an aO · •ol~r Army u a.n 
lck.a ...._.. Unw bad aor ~ c:omr. r r · 
)tete<~ TWadly a b6d to lmpiP- u 
•• lbe ftrat atrp toward e-nd1rlt tbr 
draft. 
ltr)ecdoa came oa • 5.2-l~ drfrat 
al an ·- ·~re<llry Sefto. Barry Colchoa..,r, ~ -ArU. • .,...,.. .. , 
Hatfield. 11--{)re. Tile pian owu •P-
ported &1ld _., try ldPIY --1 
bloa at llberol and conee....U.. 
d<NIIu •- u.. llacal l•utblllty o1 
ra11tnc. rnou:p YOiu.ntC'C'r•. aad f ara 
• tore» ol YOltll'llee r prafeaatc.ala 
m ..... beootn< 1 pollrlcaUy dll ... r -
OWI el.rmr• 111 w-n faaora l8 tbt-
-.--. 
Sen.. Joi>DS<ewllla. 0- "'""•··I.Jk"'"" 
tile ~I to ··aa ll~ddld. 
,.... ...-rlnl: or- !be ct•-r. 
wltb ,., Ofllf' •til.,. to cJ.at_m fadler 
- -- ..... -111Do4.·· 
• ..... !lilA -r ._ ... I bope-
caadD~ •-II."'IIMI 
- ....  tllas.-
.-..- kf'Pica ~--- ... 
-- wtll - .... ,.,_ .. die ,.._ 
pon aldle<>-C:O.--
rw • ...._., u aJJ~r forc::e . 
Tllr~r .... wwY 
-~ .. ,--ol .. 
to SO r-r ~ !Dr ,..,. •• .,. - -
~- - -..,.,--.. .. ,ocak • .. __ , __ ciiYice-r 
~ 
Daily Egyptian 
r - 1 
., __ 
.,., ,.,._...,_ 
Clllcarto> plalla~Cn~pia W. C.._ s-• ..., Lul ,ear loeo.d saJ .,.. 
of .. eeiarraHIJic !-1&1•1-doa 
~ doe $1 lll(J""" , ..... 
of "Uelftrii<J ·-· - Joa....S 5110,000.., a -dl ••• c........, __
.... 
ID !be na- of J- c. s-
P...-.IoD. dlo ~ .,.. lauM ID 
doe c-Yatln Vlu-Lonlo, a atreet 
... wltldl .. ""' to be atf!JULed 
•ttb m. Blact P s..- Natioa. Tbe 
P 510118 Natloft II • coafederatlon 
of ._, 50 ..,.."' olcle •~ pap. 
510.,. oald me lou ... mac1e 10 
11M ll"OOIP becawlc ~• PJIImem-
be r a b&id c-a:preued an t.Dterea lD 
belpt.Qc !be ll' commu..nuy. 
St..Oae aald the I.Afll member 1 tad 
r ec.eiw:d cour.ea ln mo11•auon and 
...-- -.. llldnldoa lllfii1-
-.T ... s-~.-. 
•• coar- II _.-a~ pnal .._ 
-
After tbe JUI .-..ben _..., re-
lea- dley cieci4od ID put wltat tloey 
.&ad la.rMd 10 wort ..,., bollp --
11 tbetr area, Scoa uld. 
"'J t.bJ.J* dilley Daft doGe- 3 lerTiflC 
Job.". s..- arid. He - •be loaD 
b.ad uded tbem t.f!l ~~ cbe1r 
C01DmwtUy. 
Stoar a.au! tJw loaa WU ~ II 
1 amoall t.nterc-.. rate. ·•Tbr foua-
d• non doe a aoc be I K"Ye 1 n m.ak1..al 
1rama. ' · Slone N Mi. ""Tben~ ta more 
fufq a1 accompllllbm_. • be" moor) 
ta m ned radllt:r man JJV'f:n away:· 
Stone aaad tbr mo<tva •ton .. oure<• 
c ame u a r eauJt of hu brlot. '·Po•-
hiY~ weDUI Anuuck " WT itlen U\ 1%0. 
Stooe aald tbe rnouvano n c.ou.r M!• 1n 
prieon tuiYC' helped 10 lo•C"r rC' CIC11-
Providing overpass is built 
..-~ oo l5 pe~ a!'Dt. He aid 
II pn.. -.,. doe c:oanes are -
-. die n. la -.ell hjper. Swae 
dl!8d' doe lllitlola n te ol about 49 per 
c...,uaaeu.pk. 
So.- - die Joan 10 tbt , ... baa 
"helped lloea riP• •loac··· Tbe v--
l...Gni8 ....._ t.t.e word '" cortacr..,aiiY~· · 
co clair na..rDr aeweral ) ea..ra aco. 
llaomt f y. four membo r • ol tbe B1&d: 
P St01111e NatJoD were Cll.a..t&or:d 11!1 co~ 
cecuon W1tb tbe A'4. 13 • n tprr a.La)~ 
of Poll« Oc·cuw- J •~~ A. AUa.no. 
Jr •• 1rho ate<! ...... lo tn !ltlllnp 
Ha.pt,.l. 
CharM:A Eow•rd Be ) , H, 1 mc-I'D..De f 
o f !be M&tn 11 utd & 109 lc.-Grr ol. 
lh<" P Stonr !'-A t10n wu c: b.a.t1ed 
• •lb cons:ptr•c~ to .. o mm t• murckr. 
Alao c b.at1,r-d tn ·hr .. A.K au· ,.lllum 
£. 1roope. 22. L<-<- J..:l ..,n. 2o.and 
Ton) Maur h .. r t ar u: r. 1-. all L hJ '-agu &•"' mrmtrr .. . 
City Council -approves Rt. 51 relocation 
11¥~­
o.oor fwl>- ,,., -
In formal Clly CoutldlactJon Tuea -
day ntpr tbe reiCJC&llon ol Rr. Sf 
d""' tbe l...lnle Crab Orcbard Cree k 
Buill wu app"'"'d· w1r:l! rbe prOYI -
I ion U~at an O¥e ~·· It SU:nAe1: Drift' 
be bu1h and tbe purc loeae ot all flood 
plalll land he made. 
Tile YIU ... 3 · I , w1tb Councll • 
man HIM Pllcbe r dllaent!DJ. Couoo -
ctlmM An:ll» J"""" ... abient. 
Tho IJIPI'Oftl followed lenpby cle-
- on 1M propoeed ro.--sn&. 
At II Apl11 16 -=c, die City 
eoo-11 a.,......,...doT!Io~aroP ian 
for the city 1flllcb would -lllc1utled 
Rl. 5 I byJ>ua al'l'f"O'ftd Tueaa r niJ!It. 
- · It that tlme CounclJ ~­)tccad that pan al <be Tba~are 
P;yebeek re:ady Friday 
Ply day for orudnlt wooruro w111 
... J'rtclay, -~ to Jobft Bal-
..... Burar'o office -...r· 
Batt ... d .... dlecU • • u be 
....... P'rtdoy !Mtnd al Monday, tloe 
day doey 1H -uy ~.dole 1D 
1M .-& ..,. .. ndl. a. SaarrUy. 
Plan Uhc- ~ t. ~ 1 bypua) atld sent 
It b.tc.t for furtbe r ~tudy to lhe Pl.a.n-
nliii Commtaeton. 
Following 1 a.eri.t• ot pu.bltc Dear · 
lnp, •he re cttl.Un..t realdina ln f~ 
are• at the propowd rerou:t:l"'L YO lcrd 
a<rOO& op~ttlon, <he PWmlnl Com-
m laalon once 1pl.n recom~nded ro 
CouncU th.ar thU waa t.be beat route. 
Counc-UIQ...&n Ptec.hrr ~xpreae.ed 
conc:e rn rhat ncx e nouab lma,J1nat lon 
had been ...ed by tbe Plantlln& De · 
panment and tha< adop<Jon a1 thla 
rowe would he re1relU<I by future 
JIO""n<lona. He clred pou...-. Y1-
olatloD al I tl&NCIJ flood plaill, and 
dt:t.un c:onaorn u hU reuon for op-
pooltloo. 
Suppontn& COWidlman Wlllt.am 
Earon and Joe RapcWie ll1d tbat 
wblle rbty had certtlll reeernrlorut 
about <be re rauttna. ll wu Ule hea 
plan Uley had ..,.,n. 
In otbe r action, Counctl beard a l~t­
r.. r I rom <be ca rhondale Chambo r ot 
Commercr reaardJn& a communlca -
t1an •bleb car-.e Mar->r DaY1d 
ICee"'" had aent to Georr Ro;nuy, 
5eeret&ry al tbe {)eput-nt oiHouo-
fD& and Urt.n Denlopm- (i{UDI . 
lD Ka• 'o leatr, loe had llld be 
f•Jt dll'ft: WU I mtMI&pcatloe of 
federa l fwu:1a to t fr dl ). KC"C."nc-
•• • referrtna t u thr abiJU) .A 1 prl · 
Yltt mve•tor. Wllll.am &rna, 10 &et 
ftde ra l fundl.n& to r tn apanrnr-nt 
comple x wbrn tbr Cll )' hood ~nun ­
a.bk- to &r"l 1uch tundlnl t o r publlc 
hou.atn& or federal tx:lp fu r ~.": urrenr 
Witt' r PToble ma. 
The Chamber ol ComrT'IC'ret h.ad 
wruu-n 1 leouer to Hl 0 expreallnl 
<he bolld tha< althoulh K~ne tad 
ap>ten on h1a ow-" . thi• pc-rbapl • •• 
not the lmpreu lon &Jven by thr let 
rer. 
Tbt Chamber aaUd rh.ar Counctl 
rake a nand on r hr- m.a yor · • lenr r . 
T'br Council rcxed to acnd • ~rte r 
to HUD n .auna lhr mayo r • poke fo r 
h..SmeeU ln thr letter , and noc thr 
COUDCIJ. 
Coww::U aJ~ approYt'd two Modrl 
Cldea conuaa..a. Tbr flr ar pro•ldtl 
hancia to t~ Artuc.ta Board of GoY -
ernora fo r, t bto bJrtna ot naJt. the 
makJ.na ol pbyalc.al lmprOTemrnu to 
/l ltUCU SCbool. and '*"" k'Uin& up ot 
1 commu:nuy c:rnter for dw 1"-k>nh -
eUt. 
Tbe eecood <""OOUacl appropn.a.,ea 
f'uDc1a for tbr buH4arc oi a facw·r y 
ntch w1U proc!uu to.- ana moclerate 
.,....-.. 
C: ounctl fatled 10 act on 1 r~com­
mc-nd.l.uo" fro m O. vtd C. Morn•. 
fr o m 1~ Depanmc-nt of Local Gov . 
e rnmerw: Af1a1r • · r ctardtn& .s pro-
po ... J to hc::Mat ltw Com mun.n) Coo-
Knauon B o 1 r d (C.C BJ. Pla.n.rung 
[)ql.llrtmc-rn and Clly Oe-monacrauon 
Aarnc) ufl(kr u nr planntn& dq>.an-
menr. 
Tht r~r ' b TfJ\C'hl up fo r Coun-
Cil acuo n b ) Roaer l..rlanrr. atudrnt 
re-prccowm•uvc- to the CouncU , uld 
t h.a ! tht• ac1 ton • CN!d pro•lCie brnrr 
coordtnanon o f clq plannJ,.. 
Le1•ner aupponC'd tbc tC"pon tx--
c au.ac he &"d he telt .ucb oraanu . .a.. 
11un • o uld auramllnr t he- ell)• 
p lanm111 rflon a.a well •• ••n m o -
ne). .. 
!-towc;'"Yer, Council cos::prea.cd the 
JCDt' r aJ opi,IUOn tha I 1l"be Q and I f thC' 
CCB. urbe.Jt renr"Wal .pncy for the 
c uy . ta brouaht undor"r Cll) cont r ol 
•• 1 trp&rtment , 1bU coor d.Jnatlon 
probkm would be areall y ollnlat rd. 
Overpass sees 
more setbacks 
Sett<aclto O<Widnw <o MJDlle com-
pktloll al <be ..... rill_,...... 
•bleb .,....,...., tloe OltaoY Caatn1 
traclto ud OJIIIoll ~1. 
n. ..... c1e1aro. a IU1IIio bJ 
T~-r·a - <""'* llrtftTI a-P"* llrtl .....,..... c:oarpalliee, .... 
- - _.-(btl-. - dot 600-
,_ ..... _...,... cu be ...-
by die .aft al adlool dd.l l.aiJ. IC • 
COTdiae tD C.W • .......,, -
lOdlo ...... Uor. 
n. _...,...a... dol ..uro.d 
rracb ..., dot ~, • - "' dot ___ ..._.. --~-
dot...._. ~fiMil, ... 
...,.. dlla ...n. lftltr daloro m.c 
- ....... dot pn>jocl - Ita 
_......, . ..... 
.........,., ...... ,_ IU .... toou 
·-"'-~-­- ............ dot.nloollall-e<lwoft Alia. I. . 
_,_ '--,....., ......,_ -r-
..-,...a..c:.._a_al 
- ........ porlKI-~ 
_.. ... - tO ,...... dot 4lect: 
- -.J .......u. •dot ...... c-. .................... ..w 
...... ro arrtft • W kpL II. Fall 
len. caa- .. dot ..... "' So1oL 
u. 
u.aou. - • a....,_ -, ............ -u.. ... 
~
................ ~ .. 
........... ~-..-.. 
......, ... r.c:r- Ill .... ,... 
"' . -.._,..,. --..  
Dlolfr Et/nldM . ..... - rft ~ I 
r-
·. 
er y mc;rn 
praises ROTC 
r o d~r .~•h l:.i~PfWt: 
vllr) o. copo-·a !cUrT Alloul olle ROTC ~ .... 
•9u)• ~U. "'"'tancr alloW ,!l>o: biJIIDr) ol tbe 
lAM • •~ra •Old loU tala ~oo.r. ot 
llOT cra.tntnc. 
WouLd. PrtatdtOI K.ea.nedy aDd tua White 
fkMwc Jodvtk.-ra tuYe .eaa: ••.ooo Arr~ncan 
• · ~retl'lwr•'' •mo South Vi&-tu.m tA l l.)c)J, If 
•t•c~ had bn.-n llOTC cotJ.ea.c cradu.a tc=a., 
W""ld Prea&ckM Tru.ma.n tiZft aaopped Gen-
e-u.l Mac:Arlhur du..rtng the Korean War , tf he 
IUd b.: ·n I ROTC coth .... --ge sra.ctuae? Wou.l~ 
Pretuicnl ROQ:8ilt'"vc:Lt a.nd ha acn-•aer Hear) 
Hopt 1n.o na•c &JYcn t i'k" Ru.usau wW.mue-d 
•uppllt:a (~ bcf~n..· the- needs of thr Am.er-
lc~n Arm..-d Force a .~:nd me Amcrtcan people') 
u.ndcr •rw: I..Aencl-l..zalot pn:Jt;nm , 1f the' ) ~ 
btc'n k OH: ~.u llqJc gr~u.itc•" Would P~art 
!b r bor fUWC' btcn .JIIU.Ck.ed, If the ArlY'Itd 
For a· a ~ ROl C Ollif'&r 1ra.d~tra tn en-
1-Jtw:c-r tnt •nc u.hrr teehn:JL. al f tdd.a to p:roY'Idc 
~rh:ctcd Or fe-nac ~qu tptn.ent IIUCh aa radar ., 
I •U&Jcat \ir . Copt review hl a htac.ocy br-
fo r~ hor .accu.c=a the ROTC and rnc- mtht.aq aa 
tbe sreatc.a cnr mte a of freedom , to r 11 wu 
the l.01C and lbe m•ht.ary that dUlu T~ M.r. 
Cope to rec.el 'h: a colkJ;r educauo n tod.ly. 
Mr. Cope, who ('IT Obabh waa born ~t1er 1he 
bomb, mtahc 001 h~•e brcn born 1t • m.a.d Iu-
IIe corponl tnon-ROTC) U\Cc:rmAn) bad w-en 
bt• dieam comC' true. 
Mr. Cope Advt.c::d me to toot ar c.oumrlea 
tm4er mt1u.1r y rule 10 8eC' how much academic 
freedom the re 1a; maybe the r e&KM11a that 
there Ia no ROTC prosnm on coll~ae cam-
puKe. . but only 1.1 aoveornmcN m11uar)' ac.. -
d.emka. 
A '"' booU Mr. Copr abould read : .. Thr 
R* and Fall of the Thard Reich," "From 
MI.Jor Jordan ' a Otar~a." "None Dare Call 
II TREASON," . and .. Why En&IAnd Slepr , .. 
by JPK. 
letter 
Ron Mlllrr 
Former YN3 
Senior 
MarUI .... 
~enter should listen, 
not discredit critics 
To Tho Dally EIYP<~ 
tea'• h .u.o. 1,\ale !hal 1be ~le on-
¥OI¥ed wnb the v•eraameee SuadJea Ce:nt~tr 
pay eome rauona1 ut~t-Dt.kX! 10 aeraoua cr1t-
l<t.m ol IJ>elr FOIJ"ItiD aDd qull !r)'\111 10 
cllKACI uy aed au entice? I om rr-
fuTIJII In pu1kular 10 1 ~nez by Mlch& 1 
D. Rcllll 10 Tba Dolly I!IDJIIlan In wlllch 
be -a Narauo C. ~for crut-
cla _ IIIIIC-u. 
I looked bK11 1~ pu1 ._. of «be 
Eppda ~ ee'Nftl lmua oDd u-
tlciU 11J -..r. ~ Ia ftldl ho matea 
clear ..,....I_ 10 doe c- aao1 bla 
dltaue • - II ,._ ,,_ campwo. 
•• - ol ....... - ..... ..noea .. 
U. tlad ol ........,... oldie c-.r ollal Mr. 
ll ,..... .. ,_.... .......... ILia. II 
-- ..... - only ~ *· ........... 10 
n. ~ aad cr~ llra!P• .u-
e; . ..,;:r •• 10 QJ) crttlat .. 
"n. ............. ".IM.nklalate -
I 
-~.RclliiP"P"" 
a;-iool 10 IIICt tbal Mr. aor-.. Ia a 
rtt.......S '"* a-. "' ... batt 
. lira.................. lbe -"' AID. ·U flU, ......... MJ t>1 tile OlbeT .,.,.,.. 
...... c-.. fiW - -~...-. ,.. ...... 
cued wfdl ~- aad "'uptru•.~ u 
••••• •••• lOr ,.,.,., 10 II a• .. • oo 
•rl~ ..... h- ,,_ - u ar-
tie crtik, ..-. 10 ...,_ .... 
rod - • .., ol racucat 
-...... ., ...-. .. ..-......... 
lo · Mr. 111M 
~a; I C!llfll '"-• utl.k-llar ... WI It • ......,....~ · IM.nlc~ 
.. •• .. ..._.-,-w ... -
.,.. ._. •• , ol 
,_._ I 
Letter 
-Black history treatment hit 
To Tbt Dlfl)' E &yptlan 
Che-ck around my fr\c ndfi , ask ~oomcbod) 
«Ju• t about &nybod)' re ally) , who Wl. 6 Chrh~pu.e. 
Artuct s o r Bt-njllmtn Bannekcr o r Marcu lli 
Garv~y., Ch&ncto li are tht y ntvt' r hea rd ol 
any ol the-m. [)Jn "t blame~~ . oo~~r. 
•ho do noc know thrR ~n. Blamt' l hoM." 
who h.ave ao clevt'rl) drc.c ive-d u.. by pre 
acnt l.nJ ua wlt b dUto.ne d vk'ws of boch blac k 
and while people. Blame t~ who h.an-
falle d to nwntJon the ptorvaalw:onr•• at r a.c t ~ m 
tn tbr whlte community and tbolw- who have 
rat~d tO flloe'n tlon black pe-opl~ II •II. Blunr: 
too.e who wrue ou r Amt'rlcan ht.at o q 1c~ 
boob. 
Altbou&Jllben~ Mft biec'ncffon a c.ocorn:a 
tbe.e error• and include blact Arrw:rlc.a n.a 
ln te xtboota . tbrM" etfon• are s llll •hon ot 
hlr tr~unenL 
T'h.t tr e-aune·nt at At"111rr1can mtnorU )' 
croupe b.as be-en '" abominable :· a.a oor author 
puu it. wuh publl •hr- r K c at~r \ng to rhr 
Sour:bern W'ioeW. A rudy In JQ.4Q .aliA' All()(hcr 
tn 1961 a howcd rb.ac the tre ~unrnt ot f o r e lan 
mtnortty groupa t:•d ID"'i)ron·d l tradJiy. al 
though there •a• atlO much d.btorUon ln tb.-
1961 tel:4a. HO'ft"w-r. thr poa1Uon at t~ 
.blad llV'n in lhc' ll<' k'XU o.-er t tlU prrlod 
llad not .:banp:d. 
T'hr tr:Dboot.a conat.atent ly tan o r e or 
atrrt'Olype tbt blact man"a preK ill poaUkw\ 
ln Amtork:.a • • ~II a.a hl.a bla:torkal r o lt' . 
ln 1909 ~t.e Arne r1un FederaUonot Teachrn 
conducte-d a a rudy OC ""'lor and -.enlor hlp 
•cbool :uu. Their flndlnp •""-" lhal 
noc Dilly 01 tbt new booka ··va.cllla~ btt~n 
accuncy L'ld Oftn rac..a.. dUlorUorJ. bur 
LeHer 
fn:qu..·nl h l.ont•ln .!l..\.J .. nd .JI..AJ j)olt{\ Jt:l l • 
w u nco ITknCtun rl bl:u. .. ~"'Vplc:." (Jfhn 
tho""' m1no rll) gruupa .~ond C' Vt'nl • cov.:tt· d 
1t1.. d.:• ll •Hh VC'f)' brk·tl) and •H h nu dl•JXh 
at unckr,.landlnl. 
Thrrc: I• floO mclhln& rh·c.· 1.bou1 tht- lk" lt.·rt• 
ochtr chan chr auprrftc lal tn:acrncnt ot blacl 
p..oph- l.n Am«=" rh .. .an ht.. (.Of) tt\ar really pcoc-vc- t~: 
m..· , .,., 1 black man. fhU l• tb.ar •· -~ ·' 
optmr• m ~..· vc-r ptt.<toC.· nl to rbt con- rav ol 
racUI m.anc: r a.. Tb.: wrlh.· r • at the-• ~· 
c c r;~ ,., ...omc:ho• mana~ 10 t&nort" tn~llu 
IlonA! rac l.~om, cua,arral.c: while • uppon tor 
lhc bl~d: """&&lr and k·avc our ln• t•no.-- • 
of lndlvldual r•clam. CIIOWt" vc r, cht-y do at 
lltnc' • uy a lUlie -.orT'IC' thlna abo&lt lbr K.u 
lOw; Klan. But toft' T')"'fte k.now• that they' IT 
all conr now. aren'r cbey1) .. 
T!lt'ac ··nrw" boot.Ja: aaU: abot..r wba.r wb.ll r• 
h.a Yt> dont- ln lhr cJvll na.hu mo.c mcn1, r...t: 
fhcy faH \ 0 mt•nt6on ct'k- Ylolc-nt n.atwn· ol 
whhr o ppo• ltlon to ttw> ' "Oiad: Caw_.:· 
fbt-w booC.II, ftlk--d with hall - trutba .and 
he·•, conflnUil"' 10 bt- publh~ohl-d b)' 1tw lhow 
aanct.. A• lona aa thry a r t" pubU•trd ...... 
•til be Ur d to and 1'-"d about. Wr wJII br 
t rktc-d lnto tll: Ur•lnl tbat tbtna• wblc.b 
rca II) 1\appcDt-d.. '"rrally clull •"c tt..pprn. ··and 
t t:ao.c- ttUnc;a tbat reall) did nor ha~n . 
llapprord anrwar. 
Tllant you, Amr rlc.IA bbtorr- pul>ltah-
e r • . fo ,.. meaa ln' up a whok lo«• rotk .. . 
nuncb.. C T'be wo rd ··mraatn· · • ta u.JIC'd • triCJI) 
f o r Ge'W'a,-prr purpoeea .) 
Counland l . Mllloy, Jl 
J...U..r 
Jouf'11.81Um 
·Writer calls ROTC moral issue 
r . 
Tables a re turned 
Teachers face ~ croWded .. job market-
.. .--
--Ia ,....-. puc. ll .,.. latrly com_,.. lor a Kbool 
.. -of. '*"CheT .. . -.-cb !be~,­
for ...... .._. IIIII - year die tables ....,.. 
<wrned. lar~ die ,_,._ ~ tao a Job 
<US11c1 becon>U,. mu~ .rtdl quaUfledper-
-L 
For me ttr• w.. t• _, ,.,.ro. die oupply 
aDd ·- tor --.r. Ia JlliDola ....... beco-
~ aod aa _.........,,, Ia becomlli!J """" ap-
par-. Procf of die 111.- <loe c.aa readU y be 
louad Ia 1M Cu11o-~ area. 
"We bawe -• quSoe u lliCreaac of JOb appU-
ear..,.,. tbJa year," aid Sup<. J£. Blackwood 
~ ••od &bout tbr auu.auoe ar tbc Murpbya-
boro Commun:tty Uatc School Dlatnct. He eau-
mated 1br dSautcr rec.ci'Yed bt'rwC'C'11 ~ ·~ oOO 
AppUc.arkma from teac:htra aec-k.Ull rhe 20 to 2..'\ 
JOb opcn.ll'll• JYarl.abie. 
Ia apl.aiDIJll the h:t&b ,.,br:r <Jf appUcanu. 
Bt.actwood noted.. ..-We aJw~ya aet quite a few 
appUc.aUooa t:ec.au.ae of our prox1muy to stU.'~ 
He uld applicarlona .....uly nwnber 300 co 400 
a ,...,. Ia die dlaJ'·Ic:<-
l...alln:-ncc w. W&nlll., -riD-.. or lbe 
Car-le Elemau.ry Sd:rooiD'-tr!ct,Mld. "We 
bave Lou of appllc..tlOfta tb._g ,-e.a.r. Tbe.-re Ia no 
aborta&~ ttnJeu 10'1 ltl tJilO a ~cLfic .a.r·ea auch 
aa a readtna specta.UM.'" 
Tbe i!Ltpe'"rlnlltnde1\1 Aid bl' had rec.eiYed more 
<han 300 )Db appuca.- lor tbe 14 poau lon 
ope n1t1p rbla acbool year lJI C u1loDIIa le . 
Tbe aame abutld.lnt .upply of ~tw:·ra on tht 
aeconclary left I waa ecboed by Carbondale Com-
munJry HlJh School Dtaala Sup<. WUJlam T. 
ltoldcr. 
Noclnc tbat be bad beealahla~ll-only 1bree 
year•, Holdar Mid dial tbo dl.a<rlcl bad recet....S 
~ appl.lcat- ror the 197G-71 ,.. .. <haD 1n the 
_, jlrrftloa ,.an. 
kFor eac:b .lab openinc- bllft,ire'rereccl't'tnc 
lppnllldmalfl, 20 eppl...-," be -· 
"'onroe O,miJIL 1.a- C0111>1y -rtnteodent 
or ecboolo. ..W, "T»re 111 110 ..-- dlat 
cMr Ia • _, .... ol toacbarw .. W18ota-" Bat 
be .4ded dial eowtry .clloolll -.-e ID •• ......_, 
pollldOD due 10 tbe SIU campua. 
Ullllke mAny .choola lJI U>e ota1e •bleb bad • 
bard ume a.w,.po~~~.t.loD~a.Jaclr-Coun<y 
ec:l!o01II baft bad a ~&raer -· of proepec-
dft raacller•IO ~!rom. 
''We bllft llbl Ud a teadlar .t>ona1e In lbc II 
,..U. I bawe beeJI hue,'' ~ ....._ 
A- 1be 1_.,.,. lie ct...s were die 1!1J11 
Mm1beT or aecoarlary ac.bool ~ lD tbo area 
wt>o c.oculaoed oa lao: <ueber cen:llicateJo and tbo 
lar&e -r of Sill~.., auc~eas· ..,...,. 
vbo apply for ~ tc <be area.. 
Ac;cordJ .. .., • Na.-J EGI<.ar-~ 
.....,. ...........s Luc taU, <be aa- oupply of 
bestDIIIII ekD>elltU"f -1 ~ra Ia I~ 01 
1-6,000 more thaJI me rambeT of poatnoca co be 
lll.led- In aecoDdary acboola, tbo .. ~ .. or 
~ tucben O¥er Cloema.od l& abour 22,000. 
AI SRJ, <be Colqe ol E<lloc.at- Jr&duatcd 
5111 tD 1%9 •• c.ompored •hb ~29 tD 191>3. nu. 
t.tsiU"e doe& oot tn..:ludc otber coUcaea a1 SllJ whtch 
Jr&nl teaeh1Q& c~nlllc.aces. 
lllJnob Su.tt ~radu.~.red 1 .051 tracbcr• an 19'09 
compu-~ 10 ~7 1n 1%3. Sort~ rn IIIU'IOI& 
;umpcd from b2S an J9bJ to 1. 80 .. I.a.-. \c~r a.na 
We• tc rn llltDOU from lo"' to '"'81. 
Tbe A-...oclAUCf\ for School. Collqc ~OIJ l ru-
Tcralry St.tffl"l naa ea11mlited t~t I ~ .CAJO !c:.& ... hct a 
w1ll '-'".a4u.at.: tills year Ill IU !nota. 
The greater au.mber ol pt"Opic J.Otn& IOU> •he 
te&ebt,. profeulon a• CJnl) ooe of ....... cra l major 
factor• 1n !.be rec.eru ac.curnu.Uuol'l. 
Herall L&rJ:eDt, director of sru·· Pl-ACt:'mC'nl 
Se:iTicea, cuea ot:M.r reaeoru, wtu ch tndud c. 
-naJQI a.ala.nca , mor e people pr~nng fo r • 
teactunc c.a.reer ue ataytnc tn the hclCJ bec.au .. e 
o f better aaLan.ea. 
-more womer. wbok c.htldren are grown Art:' 
re-erxenna or eruertnc ~bit profeuaon.., 
-nuny ~n who wem !nro tht- mlllta~ krY11.t' 
•rC" no• rcrurnsnc. 
-the ckchain& blrtb rate and 
-h:•a mobtHty due to incrcaaans •tmliant) ot 
aalar1ea thr~t the at.ate. 
"I baw- 10 yoe•r• exper,ence tn thil poatuo n." 
aald LarJem, ''and th.Ja yorar La lbr moac dtUt u.lt 
_ ior placement. h 1.1 tTur for bu.aincaa and tndu• r) . 
aa well u teachlft&. ·• 
Parter Uwlla, aaalaunt c1Jrector of tbe Bureau 
of Appolntmenta at JlUoot.a Stale Unt•erauy, an 
lld~CY whicb b&Ddlea tea.c.ber placrme-n&a, aatd 
lbal tbla yeAr 1 '' tbcre are 300 to 500 arad.u.atH who 
do DOl .,..., poalaona •1111 a acbool ay .. em:· 
Lawha al.ao noc.ed that .ome -.choot. t.o the autc 
are receJ•IJW 20 appltc.ationa for e.-ery poatnon 
~ .. thla ,.. ... 
WbUe r~ QWD.l..rer of oew teacbrra baa tnc r-ea.M'ld., 
1be btnb n~ lJI llllnola and tbe U.S . u • •bolo 
haa cSecreaeed... Many K.hooJ Odl8trlct• In tbe 
atate ban a amal~r oumbrr of .ecqnd vadera 
tbu tblrd &radera, fewer f1rat ~ aecond 
An Edi~or's Viewpoint 
tya.ders, fC"wer LD l.Jaoe,...ane;n ta&ll lrt ru·• grack • 
Tt•e• lac .. poiAt w • IJ"adloal ... creue lnc-1\roll-
meura ~ tbe eoilu-"1 ~·· 
Tbe offlct ol tbe A<pUtD<~t ol public 
laaa"'UCUOD bola c.om.ptled~Uid.tcadrt&••malJ 
earoUmau lDc reue m nt.lDota tbroue 19'71 wben 
a toW eM 1,161,910 1A ca:prcteC. Tbtn a <kc.reaM" 
ia .._.,.~ tD 1971 to l,l47,214 , Wl <ll • drop ro 
1·~~t·:~,;1c1!~.· there wtll be ..tlout l.SO,OOJ 
tewer &tuek-nt6 C'l.gtll year• (rom now. And 1f !hc-
puptl-tcacbC'r r.luo aw:rac.ee 2.S to 1 u tt droc'a 
ftO'W, n ld mc.i.a aoou • 10 .000 fewer (c&ebcra 
• til br ~<Sed. 
Tbr .:t• m m.a'lon .r an .ncre.a&J"' IIUmber ot 
u a,nrd tc:-a .. f'tt:reo .oc .. .k-clt r .. H'II numbe-r o f btnn.a 
ar ..- mAJOf fa.:tu f l> 1r. ·r-tc. n.. • t r..· nd. bu1 another 
... .au..ik" .a tk· tn .. •• ... ,~ numn::r o l l.uptl• per 
·c.-a~.rlcr t:- .,.r., '" ~ .. . t •• tccor.:!t I~ ·,. 
( .I.W I.b 
· R~·a••••n .. , ..11 "-'-P--)'""t• l& '.J .. hrt .. u.·•. an-
..ll.ldt~ !k!'lo.. .. ' .. a. c,.·•.'•••~l·•m l'''-·.!-"tt:~·l.tuthO tt · 
ta·• :L ~~ ,.~ "nomtc& , Jn...l ulltn.- .. 1••• •ltc.·. 
!>omt:" dutc u.ta art. dtmH\oltlf1i tc a~o:ller pollHlOfl& 
•nd other ut .: on .. •<k·ranc ,, , .. Lawha u•a. 
P la ... cTTk01 lli!C'LIOl Urgt:nl .. o naldcr •• rcau..-
•tvn .c · he- pu.pil· tr.tchcr ra110 ,,H •malle-I .. l£a• 
aiLe • m,.,_.. , .H\II WTt "' ·tH;- p r t:' knlt !l" t'kl. A.nottM="r 
an••-=~" l~rg'"m fli.)Cc-d •• • ··add! I tu nal ac.-rvh.~• 
sue •• r t:"ml."'dlal o r ck~lupm~t"ncal t)ll'C .-crt, and 
.&Od ltlo~l .;u1dan...¢ pet~! 1nd ..chool -.xaal 
wor\:.e-r•. ·· 
AltfX>Y&h a pro •Jl'C'lll"c tC'&ehr r •111 lace- Ik-
e tC'AaLna pb J.'k.I••UnlJn~•. rw: o r she- ma) find 
the' burtkn lr•.!JoC'I'llt"d b) a.e-c ktnaJ. 1 1k"&rt'e tn 1 
flei<J Whh. h o ve-r rbe tc• ra h.•• gr ail~atc<i IC"wcr 
atudcn&li. 
Lllraent poantr-d to an Nl:.A atud) of tc.a.chol:r 
aupp ly b) aub)c'Ct art"~ •hi h ahow~~:d &honaaea lfl 
m•tbcm.anca. nAtural and ph)alcal IICicncca; and 
t rack, lndldtrt.al, vocanon.al a.S t~c h.nic.al ttel4a.. 
A low IVppl) o f spec tal education aeacbe ra at bot.h 
the elementary and tecond.aq kYel al.o waa 
lndtcat~ 
An adequ.a.1e aupply ot teacher a ••• IJhOwn tor 
Ercllab Lanau.aac ana . borne ec.onomtc• , t.ulneaa 
c-duca1t0n and -.x1al llud.Jc•· 
Largent, however. utd that coun.Mitna a atuOen1 
10 81ee'k a cieJrr-c- In a paru<.uhr ~na r arr-a 
••• not rt"COmrnended. t-tc ld t that t tw atucknt 
may not like tV ••eld after he lravea IChool, and 
that d~ abon e may no1 IDnf u:J~ tf at&ldrtw:a 
were cOI..lJ\8Cird to c-nrC'r ttw aab)ec:t ar~• on thl• 
baata. 
Danish minister protests smears against ·u.s. 
E~~rope, aU ~ lnYitat1on !rom 1be ~ 
Mlllclued. He_, 
"Oioerry -r c:ounuy bu beep "liberated," 
_.. a~ C~lo..allla Ilea bHn 
"UIIroraced' tw1ce. Tbe Com_.. ptna 1ft 1~r 
..-y •re - -.! • ._.,... auccru ol !be 
.,...,., lOT ... , ....,...., II be ......... ., wttb 
~-.-.. barlad ..n... ud mlae llelda co 
........,. ~~>e ~. '""'- eom-~em .. 
cJo.a ....-r, !rom O..U,. from Pa...-1 
-nu ...._t1&1WDoll:bec->m 
Ia berdl1 _. Ia d>e ldaory ol d>e WOTI4. 
.... Ia - ..... linD, -ady ..- of 
dla U.s.A. fa rwo wortc1 wan A-nca - -
_...., ................ ..,_., . ..-
..... .,..,......,. 
...... al IIIIa .._.. llrttlntror, !be c--
....... _. llllr a fptO --.ox belpera 
..... -=::-*" Ia _,.. ... - of 
a qu.tfU'r •hrre kind •orda 1no nn· lheW dlra. 
Bus 1be cllabe Ud In '"'>r ncan ""'""', lrvll 
o1 .._ ... ,. !ric . •Ina propapnda In •~-m 
Europe, Ia ma<cbe.d I" tar .. de&ree by • ella-
belief In Amortca" ._.,.... •-. polll:lcal 
"'lll>erala·· In Amrr1ca and •-. A.,..rlcan 
your h. 
Whl< •• r npoerunc 1a noc rba cllaba 11e1. boll 
lbe p.-.bW frulu> ol tbla cynlctam. For 
U Weete:n Europe- tb.rv .. An'111'r1cfll Away, ., 
Ia <be"' • rtatJ>c 1re1>11 1ft Amortca rowan! noo-
laol.,_m-• cb"'"'tnc ••at ol !be wor1d.. 
So NATO allpe 1D1D decat ... lie d>e 11-•-
abiPfanla .,... c....,.. ad the ll ... laa arma-
l•aorte-e rou- • wtdlr beet. n. SALT 
1alb limp a~ al••,. _,.. occu-J qrdc:t 
n-. of l.be ............... ol ~ .... .... 
U I -slelall - eM -- of Ida 
·-- .................. ...-. 
- tile u.s. -.,... ....... h .. _., 
IUI-ol~._.nfUataadf ""r 
_, ..u.tUal1c ..- .,-.ea. diO ltlwaUa 
....- - ... -··- ol .-...... --It ................ _,__, .... 
- • - ............ aa:act: -w 
_. ............ _.,_C..be 
~ca. .... call ... - .... .-caM .... 
Me, of ........... _.,......... ..... 
,.._seal ....... - ... _...-. ..-~ ol _tV_.... e.. .a-la,.._ 
......... ,, ........... .....,..,CI .. ...... 
""" ... - ............ ... 
......... ., .... ,. .... .. _,_., ..... _ 
.. ~ .... ··- .. . 
........ ..Ill; ... ... 
=.:r aardllr . ... ... 
r 
HG numbn ~ fan 
Radio-television listings 
WSIU-TV Channel 8 
1 30 p.m. l::.ftn ln& It Por--A rtl'wr Ftc<Uer welcome• 
me t-1001 Qua rte-t to Ma proaram from an evening ot M""'' m ... lc. 
9 00 p.m. Two Scn.atora Dt.Jaent on V letnAm-NE T cranta 
~quaJ Ume to two a.enac.o r a wbo pre.ent a fUm against 
Prea1dent Nt.xon'a (ndocb.1na War poUcy. 
WStU-{FM) 91.9 
2.00 p.m. Out•u•ndtna FIJ\U" .. tn Hl.o tory- ' "The Lib· 
e ra1or'' tella of S1moo BoUvar' • atr\lggle fo r 1..n lnde-
penclonr Utln Amenu. 
7: •~ p.m. Con Con Repon : A Delepte"&-VIc:w - Oovtd 
Kenney at SIU'• Public AIJaJr1 Reaearch Bureau, who 
Ul C\lrnndy 1 delc:pte to llllnoroUI' Conld!Uttooal Con-
veNion, repon• on wbar bl• occurred. at Con-Con ln 
tbe put week. 
P.M. 
• • U.....se.ame Street 1C 1 
~~1~--NeweiCI 
~:SCI-Ml•erapra ICI 
6100-Wbat'a New ICI 
6:SO-Sponempo IC) 
7:00-hlaglc: (C) 
7:30-E.....U.. at tbe Popa 1C I 
1:30-Boot Beat ICI 
9:00-NET NewaSpect.a.l: Two 
Senato.ra Dlaaent on 
Vlc:tnam 
! 0:00-<: lnema • 70: C oun 
Manta I 
Today'"_.campus events 
Y~ retaeabered 
Deadly memories mar hunting 
Ill 0...._ .. "Hey --. be Mill, •• ,.... elllliJIC u-... · 
-- · beaer tatelteasyf..-a~k.- - oat 1 -led at Jom 
Tbe lOft. crar upi ...,_ Jalul . BriiP. tho otber aJid tbeD - beJao to lo .. h. 
~ pudy day, ...S ra.-ed !"ember ot """ pany, c~ We ~ .., WO<JUidD"t h<uM 
1rowd fresbuod me au- up bel:.md ""'aJid VIPP"' m) anymor-e <bat cSOy. It bad 
u. u we ~·amodrclel:tr!lle al:ou.lde:r. all beeDtoor-e.aJ.a.Ddtbemt-m-
~ Uy muscte. •·a 11:.- how )'OU fed ... b< ory bad kft no mut;. 
te-. aJid my breath vew &ald. .. ,, wu 100 much lilt• r~;:;;;:;;::::;;:::;;::;::;;;:::;jjjiJ 
oballooo u my banda V!pped a patrOl ""' 10 ha.,. l>er'n w I~;., .- 10~ 
w rtfk OU>Ct . rul mq." 1-~-~-~~~~~·~·~-~-~,u Suddealy. u we IDO"f'ed. dow1l Tbe ~ of ua &a! u:Dde:r ~· 1t0 L, 
tbe ~ t:ratl 111 Jqk a "1'"'~"'1 hlckor} ~ "' LAST·nME TONIGHT 
file, mere wu alkoet . LJaht tbe famth.o.r 80UDI1a of !be SHO'Io" START'S AT 7 I~ 
beama fUtered t.brou;p! tbe •ood.s u.eened tMmec-1"~• to we.._,., ........... 
~n caliDpY O'W'eT'bead. a mt.Dd. clouded b) da.rt.er ........ a.........,.. 
The ~ o1 u:a, ~tng memorH-Ji. Tbe u~a bec.amr 
st}e:ntly, ~Y stopped u 'W'OCids' .aulb ot t~ •tldltf~ 
U w..; were 001:. The sweat retu;ge a.nd not JL,tngk foll-.;e to 
beaded my forehead, and my tbe Far E.a4t . 
band.a grew moun a.r:lild woe-a.k Jtm asked, .. How man) 
aa tbe le~ ma..n rat&ed tu.s umes h.av.:- l.br three of w. 
r1fle. Cn...a.ack. hunted the-lit' wood.a't" 
n t lbt nfl.ta repon , m) In I ru.ab o1 •~Tm fllc=i\d-
weo~pon leaped tom) sbou.lckr shtp and u.ndersundtog, Jtm 
·• 1! Ul an.swtr to .a demand hl..d b~ht me blac k trom 
to brtng mon: ftrcp:>• er to darter ' 1rTle'"b m Vtctn..m, 
be.a.r !)n thr bruah. •DeN" t he- ftrst shoe: began a 
Tbr:re was a 110h tbumpand aen.c:s of cx:ploston.a , mor~ 
t he ~ wbo h.ad ftred let ~sbo<~!".!U>c~r~e;!•:!•,!!'"'l~~~~~~t c~m:!!po::!_!:and~===========~ 
out a ye U ot tnumpb. He 
r~n over ~;nd p1ck.cd up tnt 
110ft llmp body of a rca a.qutr -
rel. 
Jim Stewart look.t.-d a t mC" 
aa ~ hr ld thl: squtrrd to 
h1! out!ilre tcbed h£nd. Hts 
eyea narrOWt"d as m) b.rt."illh 
e&<apcd weakl y thro~h m) 
1eet1- . 
[;.S. Repre~entalive 
accrued of payoff 
BUFFALO, N.Y. (APl- Tho 
Democra1 ae-ettng 1be ~~ o f 
U .S. Rep. Rlcha.d (Mul M c -
C ar tby a.a.aened Tueed..ay that 
Mc:Ca.nby bad otferf"d htm 
$IO.CXJO tn c.aah 10 bow out of 
tbe conp-eulona.l race and 
ac.cep1 • nomtn.atJon for St•te 
Su;.reme C oun. 
McCartby, Who decUned to 
aeet re~lectton 1ft !be 39tb 
Ol.utct aJid fall~ In hlo bid 
to wt.n the Democratic oomt-
nat.iol'l for U.S , wnator, an-
nou.nc:ed M o n d 1 y n;&.bt be 
woulU try tO retain * Hou.ae 
aeat u an tndepe:ncknt .. 
Tbo.nu. P. Fl•beny . cb< 
Oemocrsttc canclldaoe lor Mc-
C e..r..nyJ• Kat. aUo tokl a 
ftewa con:terence 1bat Mc-
C anby baa promued be would 
. .. etc~~n" for tdm !be De-mo-
~tc -..tDatloe f<W a Su-
preme Coun ~ablp and 
belp .>rpJllU a )llltctal cam-
paiJll commtnee for bim. 
~be:rrt. wbo al.., haa U-
beraJ percy ""''P"" '• utd be 
rcprded w alleaod otter u 
"cbleaaory'" aDd rtjecled II 
OD tf'.e ..... 
lleacbed ~. tbe con · 
·~ denJed matfna I 
IDaieJ' offer. ·• 
LAST DAY .'~'! VARSITY 
FEA TURf TIMES 7 00 3 45 5 30 l XJ 9 05 
........... ._. 
~:'~ '111 HAWAUIIS. 
1iiiitl awt .Dfj M1f ~. IMl ~"lv 
AlB:IttllMBI.-- - - -···-...... ...._.....,..~...... ...... - .,_.. 
._. .... --~ 
FEAru•ES 
AT: 
7:00PM. 
... 
~ .. ,,...._ 
·~ 
·:..J 
r 
Ineluded in departmental siudy 
'J Several .factors listed' in--death of ·fish 
., __ 
Dle,~--
A -- o1 faaon 
bu bee!' "-" .. doe -
,ol deall 10 "-dftill ol flab 
IU< -t at doe UU-oo-doe-
Cam by doe SW o.p&it-
- ol f'talleriH ..... llc-
aearc:b.. 
Ln a r~n aloll>mlned ID 
c.w. Tllomu, ... -CD-
orclinuor ol awdeftl aa!rltleol 
In a. .... ol tile au.. , duM 
faciOB .. re lialecl wtdcb 
could beoe .on:rtbuled "' t:be 
ouclden cleatb ol doe flab. 
Tho: repon -.. ~ 
bJ a:~ nom....,, aaat..< -
.,. dlnaor ol doe flabe r1ea 
reaarcb lab, alter coocllocr-
lna an IJ>ftlltlptlool aDd .,._ 
aJ,.a._ diiO rcealta ol .rr«s 
aa doe wartr aDd flab. 
,_...., reponed thof 
doe re Ia s ldP _.u.n~<y 
-... ~ ....... -
• cbaJD reaaloG r~ 
fn>111 doe ·--- ol -· ...Uate ..,~<be .arercoWd-
~ t:be Jlab to elk. 
He aald <hat t:be u-cd-
dde ~ ..... ..aed In 
doe woocla arouod ,_...., 
Pol:Dl and Small G.--p Houll-
lna- duMweebolt:be 
till .... Ia ~ _.,ble 
dw malathion would remain 
toK.k Oft the uoe• tor lba.t IODC 
• iDc:e lbe re were wu ~ ry 
llrtk roln dur1Dt dlia," 
Tboml*"' repon.ecl. "Tbo:re 
•u • wery bea•y rdtt a few 
boura prior to" doe aun ol 
doe till - _, - ---eel ...., l~ .... diiO 
au..." 
....- ta IIIPIJ U1Sk: to 
a..U ~ OohoeiW. 
redear, veea - -larJIO- ..... , ..... e&riJ 
u lODe !.0 eldae:n &Dd tall-
beada, nom...., reponed. 
He said .09 paru per mil._ 
ol doe l=ecriclde Ia C>I)Mider-
ed tm:1c. 
nompooo aatd tbat aJrbouc1> 
CJlher .ou:J"Cie'e baYe dtedvart-
0Uo8 cz:~Me• for cbe tiU. the 
bebaTIDT :1 t:be flab lt>dlcated 
lll&1arhloD JIO'-ine· ._-
e.er. ~ said tbat be wu un -
a.ble t:D mate. s.11y ~au for tbr 
la8ec;lkiQe ..... -d ~ flnd-
ltlp IIJIOD -.......- ol doe 
flab. 
Desegregation continues in South 
.. no. __ 
Se"ftral more Soutbrn 
..,_IJI -re cleaqrepred 
wt.-.ot lDCicle1u T-y. but 
1 few cx:ber opren.t,.. were 
clela)led bec..au.ee of raclallen-
awe and rclau:d probkm.a.. 
Blact poop! Ia boycouecl elem-
eaa.ry Khoola ln a SoulbCa_r-
oUM City. 
1.11 W uhl..,on, tbe Supreme 
Court eet the atace for • nu-
)or teat on buall'l to ocb-
oci!Q011*-areptlon Wben u 
deeJed pedd0ft8 from rou.r 
Soutberll ..,_I dt.trtc<a tb6i 
11 dela)' deG~~e~.rr&aUon order• 
u.mH there •• a rulu-a on ttw 
......... ......,. 
Tbe ~ttuona were from 
Cba.rloue >rod lokctkabwJ 
Counry, N.C. •• Wlnston Salem 
a ad Forayth County. N.C .• and 
Browa.rd and Dade COUJJI .e-a; 
In l'lortda. Thr Charlour-
Wectl.enburJ ca« 1mrol¥e-a 1 
m ... t¥t .cbool dter&:rts•Lion 
plan ordi!'Ted by a feder1l ~ 
aDd may be 1br major teat on 
......... 
Former ttudent ji~Wd $750 
Cui P, Breal&r, 11, of 0.. 117 Circuit Juclp Ewntt 
Bro4:11Mt, ............. f- p,..._,. on recommendatlooof 
$?SO plua c:oete aod placed ·on State'a AUJ.RicaardRicllm&A. 
two )'Hra prae.r~oe etemmll'l Br .... Lir wu c.barJec1 wllb 
from tile Mar lllana11&ntea at b.reatu• a plate paa w1at1ow 
sru. .,., • •• wooc1r Hall, .,. o1 
8..-lat, '*-lflecl U I die firM cle~adoM 011 
IO~ lnJ ...... - e10- eampue durt. die WIJ"Hl per-
rolled at WJchlpa Sta Ulil- loll. 
~17. - .ad tO ....... -· He .... a1ao c.barJecl •lUI o6e of 1M llfat protHtan agraftted bNtuy lor alle-
ureeted. pdJJ p!Mllll... po>Uce otllcr.,.. 
8rnaJar ,...,.... pdlrr "' a d ....... ..,. dit-.raoc.. n. 
c...,. ol utllllMJ 41m~~p 10 cllarp later wu dlamt..,a. 
- leYtecl doe B...alar paid die ltae. 
·~(t~/(100-:1 
. . . 
....... 
Gata OpeD 7 :30 p.a. 
sa-.s..ua:ts,.... 
Cblef J•wdce Wo.rren E. 
s .... ,.,.. • ~ dented !be 
pe<ttlona w~.-, elabontUon-
Opealac ol cleeevqalCld 
acbo<o.ia In !be -.lb CeorJia 
e<>m-:y of Sparta wa• de-
layed wull lWO -· from 
next Wc>aday bec.a.u..w ol ra-
cial te-nsk>D. 
Tbe f' k)rtd.l State C 1btnr1 
at T alt.a.;u•eoe adop:ed eo.. 
Claude l.Jrt'a rceolutton 
autbor1zll'l acbool operu,. ck-
laya , bot Ecluc.tttlon Com-
mlaalooer I' loyd C ltr1.otlaD 
aaJd tbe mro"Ye rncau notbt.n& 
and could c.a.u.ae problema. 
•CAMPUS· 
. "Held Over" 
•v POPVLAil D£MAHJ) • 
"Now T1vu T11es. 
Ill lib repon.· """""-aJ-
.., ..-- '-" far CIIJRar 
ate Ia die late ... Tburo-
doJ dHec:lecl .I pan per lllll-
la ~ olt:be 
cllelblcal In t:be late. 
"A~ollto3 
paru per mtllloe -d be 
eqea.ecl 10 t:fl1 doe cyp~ 
(aldnera, ...-.. ece.l 
,..... .. Tllom ..... ..atd. 
-·· ec:m:radll"- _..., doe - aftear<S, Tbocnpeo<l 
ll&.lcl. He aald be would u -
pea t:be cJllrtftlda <o clle llrs< 
If <be -r aulfa<E ... t:be 
ca.- ol doe t:fll. 
Copper aWf&U" wa.a addiNS to 
doe lat.e A U1- 16 aDd 17 to 
aa u u.a.tp.e decerrenr a.nd 
a water purttter. 
no- a1ao aa!o "Tho: 
-· ...Uate tll!ecl t:be o.l · pe wbJ.cllln decom-lfta low · 
ereclll>o OIJI!OD ~1." .__ 
eoer, be reporteddw doe low-
.,., ~I ol Ol<}'left recorcled 
du r1nl t:be ltrYe adp.- ... 2 
pane per million wbJcb wbtle 
low enoucb to cau.M .amr 
nre••. would noc be COIU1d -
e red low ~no..tp to br d&n-
lle""'-"· 
Tea• m..dr b) eft&ineere 
from rhr E nvl ronmrr.t.a.J Pro-
<ratoa .,.-cY at. ltodkated 
.. lcw OSXII"" ~
, Thoml*"' a.Loo reponed 
!hat t:be,.... Ia • _.u,tllr) 
rhu doe rotn CO<lld """" ca -
ed at1 ~f"Nrn ~ ttw- la.ke-. 
Ho~r. brr actdt-d 1b&J rbe~ 
wu no poslnw r 1dt-fter" tor 
<hla. 
In a lrt'k r tO Tbom.u. nom- aald. "1 ltl1DI: l:bO 
Usb t..UI waa proba.bh tiJr ro 
a c:omblnauon 014 •U throw fac · 
tor•. 
rn commt-ntlftC on tbr r~­
port. Tbomaa uld lbt coppe-r 
aultar~ -.ovid probabh be ~d 
aptn. Bul ht a<idrt-c1. ··" r 
mwn tit- mo~ c.an-tvl o4 rbr 
lill'W' ol ~·,. We' u.k u. 'A' It 
wUl aJ_, ha•~ to brr ~r) 
uw:ioua. o1 mr a mount p.c 
ln ... 
Tbom.u uld thal t!lr atl\1 
auon tn ~aard to tbr flab 
kUI baa correct~d u ..,ll. All 
other tnvoeatl&allna ••-nett• 
reponed that ttr lltua.Uon 
would co rrect heeU . 
Tbomat utd thai all o1 
t~ •lucknu wOO olu.nte<"r -
t-d rbrlr hrlp 1111 'W'C-<'"1. tn 
cJeantng up thr lakr would 
tt'c.TI~ a lc-ttt• r fro m hJm 
th.ln.kln& t hrm lo r thrlr u 
,; 
Davis: pro 
: J 
_e ~f~a revolutionary-· 
.,c...-, .... _ 
... ..,.. ~laDoria,o 
Clrl ~ ....S IIU'alaiii·A-
dea, arra from a ca:J'ftr • 
_..,.. IIKo • re-l--
&r/ * OCCIIMd t~~~~ro~rer­
~
AI %6, Wiao o.rio -
...,_ al aucltr MdiD6-
...... Ia die Alii. 7 -.:ape 
llliUifll tro• die San llatM! 
COIIIU'OOm that ldt loru 
..... illdvdlnl• juodp. n. tall, oUm _ ....... wtrll 
die Atro-Myle uaaraJ batrclo 
IJid die larll' tDOd pa... Ia 
aw.,ecwt al buJiac die lOW' 
.... - I.D die bloody bul 
abon.lft ohoolour In wbidl 
Supe rior Judp Harold J. Ha-
ley a.ad lllr« al bia b1act at>-
~crora we: re alain. 
so- ""' <IW 11 . .. tile 
BIAd Paotlle r orpmzatlon 
111 Loe Aall' le•. He r lamer, 
Pr ank Onto, b l, a oo.u.t, mld· 
dle-c.la.u - reolclent al BU· 
m!npam, Ala., a man bewtl· 
cle re d by bia daupae r 'o &1 -
le..,.S COOUJeCtJoo wUb murcle r 
a.ad kldllaplll&. blamea tile 
Black Pam.bera. 
.. ftnt 10 Loe ,.,.. ... 
..... Doria jollied Ia ...,_ 
~ ....... _ 
1a v-... --wu-aancr, 
eel lO doe .,.,... al - bUd: 
. .,.... - accuedvl 
ltilllJI& a wtdre pard "' ~1-
lfomla'o Soleclad Slate Prll-
oa. C&1led <be ''Sole<lad Bro-
.......... <be rbree prt-n 
-~ tnJISirrred to San Queo-
da. 
One al tbem, ~ ..... Jack -
-. ..... p~- .. In J ... 
Kaley"a c::cKlt1 u a wttneaa 
wt1en doe eocape try t:r~Q:~o r ­
ed a pm bertie. Tbr )l>cllle 
bad - tT)'\"1 J ·-· 0. McClain. l7, on charsr• ~ 
. woundln& 1 San (.!urnttn 1"1 rd 
wtth a knlfc . Jack.af\ ••• 
ela.ln tn the abooc:out &nd ao 
• •• hU youn C' r brO(he r. I -
)'e'Ar-old Joruthan P. J.ack · 
son, 1 !rt"qut-m companion IJit 
Ml.a. [)avU. 
Jonuban 5m~kd th-e: fou..r 
&UAI an to the our t r .)o.•m h.at 
fatt-ful AU&· -. 
Thr Solt..·da,;1 llrot h..: r~ h.il.d 
be-come a nrw ~..aulloe lo rCa.ll . 
fo r nl.A bl.a.d: m.JIJL&nt grouP" 
a t ttl.= ume ~rw;ela Davta JOlD-
t d IP I 4J" IVc: 10 ..OrDC'boW 
f rC"C 1bcm. 
and tiW 11 wile re I thi.Dt olle 
wu lnfh,.nood by !be BIAd 
-"·" be told <be Blr-
mu.pam -·-ADd .-bat about tile tnrllmed Differeal pltlloeoplllee 
1 be • • th c\lr r cnt o l rvcnu 
wbtc.b led lD Mtaa Oa vta bC'-
comtne a f141U¥c- from ~tc.c 
acemed co 1uw c ve.a ber 
au~eat tact.llty aupponr ra 
at lC LA. Some tac.uhy mem .. 
ben bad AJreed 10 donate 
toward a fUIKi co Unanc.e a 
aerlea of c.ampua l.ec furea by 
Ml•• Oa'ft.a nex t Kmea.te r . 
tbouab 111e waa barred by !be 
rqenta tram t.be c.laaaroom. 
rbecom tbll Iaiii r co.t tile 
20-year-old black her .each-
1"1 jDb u tile lJntft nJry a1 
C&Ufontla a1 Loe Allploo7 
lat Oct.J, Aaplo o..lt - • ..ey ..... ~ of 
c:..;a..-, s.. OloF ...... ....,., of .... ---... uc 
_ .. ---..... - ...- ... ,..._..,.,. .. 
Jlbl(or'le I.D wlllc:ll. ·-· odler twDP, lbe ret.r.-.d UCLA.---------~·­- ~ ..  ,.._7 • S.. R-. Cofif, 
10 poUco .. 'pip'? - - loft """ - - ............. jooclp. ~~ .,.._, 
W1ao Oo•la' l'lllber recall• u Coetbe UnJyerolrJ LD Front-
tile dme abe waa •t'""""- u fun and <be S0111onne 1n Parto 
Braadelo Unl .. TII.,., Wal- •• .• wu--red ,.,.... 
, MNe. (Wbere ciiMr-0- !adJ. n.a abe reau-ned to 
-..rallll Wantat Prot.*"'-" tbia C01111trJ 10 a(lllod tile Unl· 
W~ waa teecJUna Jlldloe· YeRit)' al C&!Uontla, San 
oplly). 11 wu IIIHe iille bad 01ep1 (UCSD), and madJ lor 
onrttc:bed froiD ·~ 11*11· tbe leCOod dme uoder Mar· 
dllllO ~7• • CUM. Wiao OoYia WU -rt-
DrfU 11M drhen -u ID 1111 .. a doctorate ar ucso 
........... .....-r- .,_ Will• ....... ld.redbydlel.lnl-
tu F t · toentry of C&Ufontla, Loe Al>-
'1 . ....... Ia CMn'IOCIII ·-~ ~yclt..-, 
to - u.or,".. N--ucLA ller CG~ttact ... 
:rac«UW. C'wtl 1111 -~~~~ ._ 1W1 far twa ,un. --
.lui • ._.. c:ll7 'ea - to .... r. u abe ....,.. lddllntl 
~..... be wauld ... tllller, uc ~
tine urtoed - liquor luJwM ...... toW a--
- claOII ~. oaDor CIIUIH E. y-._ aa. 
" eM~-....."" .,.. wu • ColD-'• SJie u-
co a •..U- ,.._. to MDI dial .... a 
111 ~ ...,. .J Wacl ' I t.el an IUJIO"( 
.... ...... ..,. ... poUoa, .-d to- radlc:o.l ... -
c..- dll lO dla pn.ollkma al ndaJ and 
I .,.. tD .., ..-1 ca-.-- 111 dla 
Jd. wllb ca~ Uoll~d 
_:q.; 
)aJI ... 
..... 
... 
.-··rro. 
"SIIe baa frequently oacrl- Morqomer-y F~mb, cbalr-
flced accuracy and 1a1rneao man of tile UCLA pblloiiOJiby 
lor lba - al rbetorlc&l el- llepanment, 1......, • .. --. 
fecr. • e dwm pank:ularly m- Ill lbe wate ol1111111kr-
allt- ow:11 - u t.ldllap cbar&ee aplaet lila 
her lllOiem&DI dial <be repou former CC~Uea&ue: 
'ltllled ..• brutallzrd... "I.D cona-aattoputc:oatJ'Oo-
(and) IINrclered' <be People a' Yenlu OW'TOWICIJ,. MIa a 
Part (Beneleyl cleii'IODIItt'al· Oanlll ueoclatloawltbUCI.-A, 
oro and be r repealed c:bar- nel tber acadenuc: f.reeclom aor 
aa.erballall al <lW pollcr u rllbto of pollucal .u .. e,. an 
'pAp.' .. I " 111 -··- here," be aald. 
Jr. •peecbe• 10 •Ncleata- hNo rea-le perooo 
wtalilr al her duaroom- could IIDAIIJie tbat- pna.. 
WIN Dam called lor reYD- clplc;a c:aa pro<ect an,._ 
lurtaaary cJiuWe In tbe Unl· from die leJI\ Im.ote ...-.. 
llld Slmea. queiiCH tJf Ill a1 act-
"!!' a up to J'IIOI on campue- ~ Preelaely IIlla dl8ltllctloa, 
eo ood Ill tbe _, to pre-  adYoc.acy a1 unpop-
.,..,, luniiU- al reprea- tdar ldeu a.ad Ulllawflll acu-
aion," abe told - cam- Ylty, baa- <be biDdaUC>n 
lf'OUP.. "• J'IIOI -·1 ouad of our -ltloa thr~""" tbe 
up """ , ... -· ,.,.. may be lut year. 
....... laJWIUaloppr-lolt.' .... ~ ... 10- Wall 
' - -
lor dlladiMI....._ IOd"""""' 
ba.e aaJd we """'t - II 
·- t"1llltcala. - If -caa"t do tha1. t.be1J tbr fT"e~"-
do.,.. - 1a1t about I.D tlua 
COWttTY are 11-. 
"SIIould h be uabllobecl 
Lbal WJ.n 0a'I'U WU ~rtmtn­
aUy l..Mohoed tft tbe'ee terr1bb. 
eoent._ tbe cltpanmetnwauld, 
of cour.e . be obti&••eod at 
o~ to r~.-r bier fH· 
M'N m te.cb at thtl uruw-r-
auy. 
•·w~ would thu* u am-
proper at th11 ntnc" to tat~ 
an) acnon tb.et tmpll~6 a p.n-
•umpuon of suJit. . :· 
Mtu Oa ts' LON..e rn OV'C' r 
. tx- SolC'da.d Brotbcn& w & -. 
mtrron-d In her rc-a .. uonJunr 
l Q •u the- r""&"'' a· ~ '"'' ' c 
YOie to dJamta.l her. 
' " bAt ha:. h.appcr~~~.·d to fll<", • 
atx- •o ld nr•am(' , •· ts onl) • 
nn) . mun.uc eump!e ot Wh.lit 
I• happrnt~ to 'hoem ( •tM.-
~o lrd.ad Brothet •I· 
·· ! aupp.l~~oe I ~au lo•t tn) 
}Ot· hr.:. au~ o f m) po l lth .al 
t'M:"Itefs. Thr !>Ok-did Brothot• r a 
can la.:- th~ tr- live- a.'' 
AI ~ bC' umc- Mi a• Oa vt• 
.. •• vaauc- about he r plana 1.0 
appeal the re"'enta' acuun. 
But on Ju.l ) I ahr Hied au u 
1n fede r a l coun to compel 
ttk- r~en:a tO rcappot:m ~r 
fo r 1 a.ec:o nd acackmlc )"t".ar aa 
a n acunc aaa ta1 a.n ' proJu80r 
o f pbtloeopby at UC LA. 
Tbe IC liOn flJecl In San 
I' riOC.IIICO cbarJed tbat !be 
aok reaooa for wlt.blloldlnc 
Mt • a OaYta ' reappotm meiX Ia 
ber admiRed membrrllbtp tn 
tbe CommUDiot Party. 
It lllqecl !bat Without prool 
ot tn1era to e:ftea UleaaJ or 
liDprap:r ob,loaiooea-U aa,_ 
of tbe pen:J, be.r .u.mtuaJ 
deprleed .,.,_Dam alrt&Ju• 
JUOraateed by tile let a.ad 
14tll Ameadmento 10 die u.s: 
c ..... Jt .. -. n. aut Ia 
pooodl,. lo ledouaJ court. 
L ittle a rown 
Jug 
HI 
Sp•ciols 
Sc-plrmbrr datr 
...,_ ... - •• .... - oi C:o- 110 -
-Uio- ll- lnd ..-...--.. .. 
IIU. -. afficft..Ubo- --Uio-
-._ (at_, ·- It .... -.,........-
~---- ~;, .. _,..,.L 
oisA • 
• QiiCIIJO ~· .... l'O - la DUioab, ~ el ·- _. ldl ~ efter Jaa. 1. lf71. 
dexb__  _... '* .;,.. ll_,.ar........, wtn 
IIDid T-.~af 1D ~r 18- - lie l'O - Ia die 
,.,.,.:;Gido ca -· . Noor. 3 .. nual *<:doll or• 
Tile edwtce ... '"" "' die . - b co--tM1nn Aa,. GeL WIWaJD .J. SCiat U dille elecdoa .........., bdOft 
a die ~ el Secreta~')' Jaa. I . 
fll ~ Paod. ~ wilD Saat-.- derbco~p 
.-.s If die _. federil law ~ at .11-rear-atda 
-.pe~ die OllJoals C..- rudltf 01epan.ble f.-- m. 
....... ~ 2J ... ~· liat .....,.,_ af peed-
....a. .... ..,. lltlptlaa oooer nr1allct 
Saat aald tile ...,.. fedrnl - J"Hideacy ~re­
law aladd .... ...-- nJ- - af ledrnl - U&tl' 
ld. .,_,.It 1a-rear-oldewt11 ~ ... 
Voting -age hearing set 
WASHINGTON (A PJ -<hlef Tb< otateo af T•no and Or•-
Ju.t lce '-' J.rr t- n F. Bur r ~ld 1on t1lc.- d autt agauu t the 
T ur.&day tbc ~pn· n'llt:' Cot.t n c.-rnmt"nt, d\Allcngt.ns the •cl~ 
wtU brar a rgtamenl.s on t nt 1 - Anc.- rtk· JuarlO!' Dt-pa n mt"l'tt 
,ear -old vex<" ca~ on Oct. h.a s hlt-d . uh • a ~atnst Jda i'IO 
19. • nd A ti ZOf\4 lu fo rce tht- m 11.1 
Bur"~tr 1.a u3 ht h.ld con · conJ o rm to tbr law-, 
..ferred wtrh aU ocher )a-Ute a All hooCh t he go~mrne-nt 1\ac'l 
ol tbe- Mg;b coun. wbtc h c ur - auugnt a.n r-a r 1) ruh ng_. tbr ! 8 
r ently U In summt:"r n: u :.s ,.,_., ,; r u,la lon de. ... · ~ noc IJOln to 
and bad kt the c&.oot: fo r rk'.a r - dfc-c l wull J an. l , a.nd would 
tna... noc: att.a.•n thl • rau· ,. rlt' d lona . 
T"be J u.ulce Dr pa n mt:m lla..a\ 
~~ P:,:·;::,·~~.~ an 0~· ~~ Malu? a d«uion 
c_ambodian troop~ get ready 
for Viet Cong offensive drive 
conat.ttuUoo.aiUy ot t..hr OClJl.& 
RIJbu Actol.l970 wtucbarant 5 
rt. vote to 18 - year -old.a. out · 
la• • IU.eracy te au a.nd .-ta 
a new 30-day rr•ldleocy re-
quinmeDl for voc.1n& 1n pn=al -
deotblekcdon&. 
BOW LING G REJo ,_ , Ky . !A PI 
- A a tcn "'tbr N.auona.l Guard 
Armor y br:rc aaye. ·•Don't )at 
1t.a.nd c be r e - r ltber l:lrle a 
Le-adr r . a followe r or p:l out 
ol the •• •• 
TONIGHT 
ESQUIRES 
exam apeclaJ 
7&7 .!ID 
25i 
COV.R 
BONAPARTE'S 
Retreat 
ARE. YOU ASKING THESE QUESTIONS?? 
WHAT'S HAPPENING? 
NE'If. FURNISHED APARTJIENTS 
ALL UTILffiES FURNJSHED 
- ,.,,.., lO .Nnion & ,s..Jo, GlriJ & Gl.ts 
WJfERE'S IT HAPPENING? 
ICElLO .APARTMOOS 
549-9213 
.st.-..'- , ,_ to 4 pAt. .,., 
WHEN'S IT HAPPENING? 
NOWII -·Jo. • $225/QT. 
1.1 TODAY- NOT M~Y APTS. llfft 
r 
SIU sophomore producing 
film for new _students week 
ey ...._. C... rbe .-tole-~ lnto lbelt fnrn.e 
•- - at referena and m&U !Ia an-
pbk e&r menr and noc: an ab-
"HeU. tbey'•~ &Jvell u.a Uft at r a c rio n. 0eJ11Mlftatrarlom: 
mtnucea ro dear the t..nrer- repreeenc a lar-ae de-&rM ol 
~eakxl~ •• atudent aalv'lam. and ttu. ac-
"11>e bell wllb 'e m; 11 dlry tl•lam Ia a major pen at 
want ua to lene, they' ll have the Utthoeratty. 
to coaw and make \18, • • •• t am noc: rrytna 10 aay thai 
Speabn blared out pre- 1be clernonarnlloM were r1Jj'o 
eauOoNI aplnllt po , and rbe or wrona. I'm olmply solnt 
orll<ltnu mo<red roptiler lnlo to • bow a olpiflc&JH upect 
a tl&fw maao ••ltlnC lor tbe at l.Jid,.enuy ocene 10 tbe new 
pard to rnoYe t·oward tbe ln- • tudenc. And I'm DOC rryt.na 
cer•dion. And tbenc.8mtthe to orpnlz.e tbe new arudrnca 
p.a and tbe audden bunt ot tnro an aat.-t.al aroup. Nor ta 
rbe aowd IMo torrid opllerea II aolnt ro pur clown <lemon-
at W>Cilrected actlOft. . • . at radau lor tbe adm1ftl8tta-
Tbl.o woo a common ooone tlon. Tbe mrclenro will -du""- tbe cleiiiOIUitndoni!Ut <0 mQo lbel.r 001!11 n~ .. JD41-
... ,. . IIM'n<a; we .,. - tty1nJ to 
Tbe dt-IDOIIItrltiona 1ut per-cle t!w111 - way or tile 
May rr1gored tile lcleo lor o<ber. Tile preeencatlon Ia 
a multl--.ua preoentotlon on no< 101111 to be • cop out at 
CUbolldale andtbe UoherollJ any oon. 
lor ..., !INdt-nt Orientation .. ,. major pu~ at die 
_._ acco~ w Ectward .pre-arion Ia 10 create an 
Kantn, a aapllomore ma)Dr - lclendly lor tbe oruden< wldl 
InC Ia --~J and prv- 1be dly llld tile Unheralty. 
- vt tbe preeeraarlon. Studnlo - w be..e an 
Tile u--dla proaram. aworefteaa, ol' tile oyotem 111 
a~d by tbe Uoh•r• l'7• wllldl they Uft. Tbe l»tftr-
wlll pre- a plc:w'e at ma.n • airy - die dry e...... re-
dtw~lll, ropuJadon and maJa abu:r1lcdou ro ttle ..,. 
m~~RDGD wllll die lncua com- •- If IM.re a. ..... tn 
.... to CatbOMUI'• and tbe be ~ Ia die ....... wtdcb 
Uol nJtJ'a deftlopmHI to lead to die de~. 
1 .. ..,..._ . lac-.J Ia die But die l.lld1rafttiJ - tile 
preaeaca- will be - rial dry - ..._ •• .,.. ol 
oe .... dt~ die ....... MCI ' be Ill-
"'"1118 .lilu ol tbe •-- w1111 tlwlr -.<Ia and Cln:ma. 
-- -rial Ill tD JM '"nle pre•-- will at... 
tbe aaodat S.O 1M albeUIIII. aJm a IPrill& ..,.._ • r ... a-
•• - 1.9 co.• =-- 1111 ol a. .tn.cnue MCI re-
wbec II a. Uia 11e1aa In tbe Jadoaablp o1 tbr dll' and !be 
lllkldle ol • ----- Uolft.nily, -- are a EapadaJIJ. 110 ....U. alplftcaJp pan o1 tt. dry'a 
G STUDENTS 
FOR PARD(fS Jfi{D 
'srtiDEH7S bURIHG GR'ADCIAnoH W££JCEHD. 
S9.CIO EN:11 ROQif 2 I'£JtSONsiROOII 
• "> 
.. ,~; 
ec:momy. we waru to con¥Cy 
to t.bem rhetr tmponanc.r and 
ro~ In tb.at economy. Ttr Idea 
la to Lntroducr IJtudrnu ro 
Ca_rDoodaiC' and 11~ thr m ..n 
awarotnraa ol tbttr role ln thr 
ctry. I luppo&e It aU or-n -
rera around creatine an 
awarenr-' • at who tht-y an- and 
wbe re they are &L " 
Let the 1un 1hine 
In Loadon one oprtQI day 
when the sun appeare-d u:nr:a:-
pectedly. &,.0 umbreUa a we-re-
left behtnd on bu..ea and aub-
waya. 
1 ittle Brown 
Jug 
HI 
Spec.iala 
Riverview Gardens 
Batting Cages Golf 
Driving Range llinature GoH 
GROUP RATES 
15 or More 20 qv Discount 
'" ....  ,.. 
From E.c:-kn '• Own Padunsttou.w, 
Counu-y..StyN, S. .s..c:.-1 
PORK A AG E UNK.S 69t lb . 
N.w Fonn..U 
HOME MADE IIOLOG II 79< lb. 
Counu-y Qrl 
WIENERS -.9t lb. 
.- : : .. . ~ .-. '.. . . ~ . . . . . . . . . " 
- ------ -
/""\ 
l 
PRICES EFFECTIVE AUG. 26 THRU AUG. 29, 1970. 
WE REDEEM FOOD STAMPS 
WE RESERVE THE RIGHT TO L/11/T QUANTITIES 
IlEA T !TEllS SOLD AS ADVERTIZED 
STORf HOURS: • 
IHJNOAY THRU-5.\TVRDAY 
9:()() lUI. TO 9:00P.M. 
SUNDAY 
10:00 A II. TO 6:00 P .II. 
yo. ua U.911t S 116..50 • yr., 
li raw ..cU,. food "* • I SO 00 
fa- Qa..,. ll&1.!0 a',-CM 
---
·-, ... , .. .... 
,., ~·) ).•J • • , 
1 e7 l ., J,.jl f Ol 
I 10 ! 10 J 10 & 10 
1 1'0l~ J :ti & !'O 
I H l :!:) )o !' 4 !J 
1 :a :: 1t '111 • lt. 
I lO 1 ~. f 
1 U!.H lH • .U 
t1,....Al tx.tAaT\ ( t u \ AJ.M J&l.l ALt 
fk.iiM'II I )0 ~n llVA' "W 
HUNTEil TliRIF"n 
WIENERS 
SSt .. , .. 
5LiCe08AcoN ~~~ 78( BRAUN- AJC LB 58~ T-BONE sTEAK ,.$1.38 
FllESH CVl UP FllYER SCHWEIGER " "Rw1,.. m m• ~ I!< m-oo.. BUCKET'O' NO NECKS OiUNK SLICED t.at lb ROUND $1 19 
CHICKENIBL:. 3 3( SIRLOIN STEAKLB$1.28 ROAST L~ • 
I I I I I SA V- IIAR r COUPON I I I I 
• OEO.>UTOiliiOLNTY 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
TOWELS 
J-1 ROLL Pf;CS. $1 
(SAV! •tt) • 
• ... ...... <..,... u.;. __ ,....,.. .... _. • 
• c-,... ......... s.t. ....... 29,1970. • 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
PUNCH 
a£0. oaAHGE Oil GRAPE HAWAIIAN 
I I I I 
• HECATSUP • • 
,::."; 19 ~ ~ 
Wid. 1ku ca.~ Lu nn ~ co.poa pn C'U.COftW'1' e 
• c-,... ~ .~ ... "'' ~· ~ n .l91o • 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
FRENCH 
FRIES 77~ DRESSING $1 PiNE- . ~CAHS$1 ,...._ Ddu. F....k. ) - ..... IITU.. APPLE IOIIOW..,.a- • • S .. &AG SWEE'Mf'JUCY lKX1TliEIU< SLICED, caUSHm .. 11D8I"B 
PEACHES . .._98( 
evitalizing ahead 
for urban travel 
• .. Coploor ,..__ . 
W ASKJNGTOto."- In ..., rcl> el 
- your. b&r"rlft& • 4rUtlc 
.,.._ ol~b)r~U 
lad r:be admlnlel ra1 ton.. 
.u.nc:ana will tJePa ~
die ru. otpo at o re,.llaU...cl 
IDftllocl "' ur1>ml tranaporta . 
--
Ar tbal Umc, U.S. nUroa4a 
- -<be pn . lQrb crt!JI:Ury bod< · 
I - at --r and lncluo· 
t"nr ~upport 
of the thutf'r 
Black insi~hts 
-T~- ....... --r..-.-aa 
- _, o1 Dooo 0..0.0. to Bumon H. Sluy-.- at dol 
--F-Ano.in_.,...-Oittoo-·,·..._.., ....... 
-- ..tMdl II ~ fb 151h ,... The pril!ll:t ..cia CICIIIIJf 
~"A it;..,., of ... .._-,_...._. -- bor 
--.--.... -.....-.. ... -. 
_...,_ ol .- ----F-._.,. .. ..,._
Literature: tension's key 
crt.al traYe-1-wUI l.auncb a 
come bed, blr...rd wub ne• 
"-'Cbnoioc ond. bealtb) ~~-~ 
mJJl.IOft bAnk account. 
U s uccc-Wul . flt"'dleral rlk&•· 
u.ree ro ~ rbe apt-"C"d and 
wrvtce ol nllr'Oaids wlll tn-
trodul:% moct ..., t r~ nau0f1 ·• 
c:utzrru to. mu .. lC' Ji dfkknt 
rr ansplnaliorl unparalle-le-d 111 
thr l.a..at t'IWO dr ~o...&<k-a. 
Tbt Sc-natt ..... -1 ·hr t o~ n.r: hJr 
thU raU rcn.at:o~l\4,.(." t"' JM:h • 
ln& a bUI wbic.h ca.t&Oibhl: a 
n.M t lona.l raU ~ll&C:"il~er c.1r · 
pora.tlon, 1 puD1 h.: and pfl · 
vatdy cote..rollc-0 tiOdy ln 
tt.·nded to ~~ntuall' ma.n.aa;t 
allot tbr natton '!i mapr rall · 
road.l . 
ll the Hou.e and a4m1n.ia · 
tratioa conc.ur u e mpbat.lc -
aUy u; t~ Stnat«", corponr1on 
1p::ma.ou u) tfw. ne• con -
c.epr 's tmpea on rat lroad paa · 
k'ngr r lk' rv tc:r cou.ld b.. com · 
pared to He-nq Fo r d'• glh 
to t1w auto;nobUr tn.OU.t y or 
tbr jrt l." n&.W contrtbut lon to 
alr triY'C'I. 
Tbe co rpor Ilion plan h 
looted upon u the ••> out tor 
on end ro tlrcllnlnl puoe...,. r 
er- Ca*h pr1tlr """' beenaliDWIIInb!Act Pltrleo ftre aimed mainly at ~~;:'.1 ~:! ~...:':n<lrnaJ'~~~~ci 
s-.. "'ito< wrlrlnl. Blact litrrature t., the wi>U man and loaooed on War n. tbe -n>meiU baa 
nt!:n~:~~be ~-~tu.".; ~~~::~~:~~~ L~:e1E~kt:~~t~~?r'E: ~~ ~~~~~~:,:~. ~~:~ 
r~.,.,.. b..,., . read a ,..,.. A me pea. BloC tbe alptlfl · on •lolenoe . occordln& to Mn. :!,~~~~r <be rlgbl to am all 
~~r In rhe paar !Jft ,.uro, c:&DCe of blact wrllini.IIIOYII· CulUer. ~naroro c:cncurred In tbo 
,.,.. b_..e road o1 ~ Ill so be llftn from tb<H otber "'In tbe SI'Diea. blad< Ill· roll corporation plan by a 78-S w-. Clllcqr:>, ~.!'leW· cona:111, accordtft& to Mra. erarure and "lo~na In tbe marpa bul Oftly after abarply 
creaM die .. cvtcr wMk 8· 
~ eoau.a rtu.oadl 
to ....... - pontclpUI> ... ttlr 
... ..........-. 
1.! alped tao law a., Preal · 
- Ntlooe.. die corporadon 
wou.ld bt ln bus.ftu on ~~.&arch 
I. 11\u. .. llt, II ...,.dd ho~ ~40 
mUhon for c.aptuHu.uon. S.oO 
mJJU.C. to COft' r t tnanc la i 
p:arantC"C'a fA tbr corporation, 
and a.notbrr $ .. ) m.U.Hoo ava t l · 
a.bk f<.>r to.ana 10 pantclpactng 
rall lt~•-
A. 1 ~ mrm~r bo4rd Lll d1 
rr-ctor • t rom tfk- pub I h. and 
t->nva.tc K"io. tur a.noc:t.-1 un 
pna<lentrd .,_.,rc ln"''<n 
non oi a uttiUv- - would k l out 
10 tmprO'\'t" rail _.r-...h.e• I n 
uc:.. dralgn.ah."\l Ll\ Jl m&atC'f 
lan ubmlt~d f:um thr Ot- -
p.anrnc-nt ~ lranapvnauon. 
Ellhl bo.ard m..·mbr:r" .auld 
be' p.rt-ir>ldrnnal arll~-11nlM."ll . thr-
0 I he." t II rt"prt•fOCnU.Ih"t:"8 ol 
s toc.Lnoldr-ra or ratln~d man -
ac:cmC"nt. , 
A t.ey dC'tnc"nt U\ thr b tJI 1$ 
autbort.r..ation ~o thr 1 ra.n.a-
poruuoo Or:· ~nmc"nt to deft.nr 
1 ''rut lOna l rall tran•rona 
r.ion a)&tC'm." 
Pro•U:k.ln.a ln ttr blll Mot up 
ft rm dradllnc-a for a®ml•a lon 
ol tbr plan. lu approval o r 
amrndmct'W b)' tbe b:l.an1. &ftd 
act\on t o I'd"~ ru~ lor 
tm prov ln& tbr .-rvk:c'. 
flw: bUI H:'-- up no apcc.lhc 
gu.tdrllnea f o r rbe type- ol raU 
w nto: to ~ proYtdrd. tto-
to•e r. t!. ~ rx:pect:C'd rbr cor 
porarton would l1lOYC quletl) 
to roplaoe old can wttb re 
placrmenu elmUAr to tbr 
awUt Metroltner -now a bu.a ) 
and efflcterc c.arrkr twt~n 
WuhlnJl011 and New York·· 
•• ft'll •• Lncre&ard .-calf. 
reftO't'aud lnterl.m rall com-
mUle' foclllnr o lAd UP&ndad 
te r ·mlna-1 .e rYlc:e•. 
'" l1tto will be IIU odrualln 
(o~ tbt Une •, •" a ra U lobb)'RI 
art: lUid ocher placeo. Collier . aotreeta came from the s ame cvttln& die fundi"& and elltni -
Tarmo ouch u "Biod< pow· ··n.. black .aoOom plno a ..,..rce, It wao a.A! Ia a nrw Nltlnl a key pro-rl.olon wblcb .------------. 
er.'' "Biaa capltallam' and oena at pride and adture hope lor black Am<rlca. eooend&lly would ~~~~~ pro· L • J B 
"kl,ll whitey" bllft become from bla Uter801rr. It at- Blac;b bllft C:OIJIC' ro I reall- •lded lorsr oubt&ldleotoeilit · Itt e rown 
reman.. d. 
panola. -""'ary. .. Ida ... ldtadflca- wldl zat.loo(ol dea:lnl and anl.tlrn · ""'rat! compoDiu tolmpl"'ft' 'ug 
f. CoWar, 'fWI&:IIII · a. put..,...... andalrame ttry u bladt mel\. oorrice. Tho ortctnol pro-
lnotrvaor at Blact .-.-r1ca11 o1 refereDC:e from wblcll ltla Blad< Uten.hlre reldorcu pou.J w<>uld haft ~t uldr 
Wrltara tGSCl2S)Iordle•m- 1c1eu may form and orp&- thl.l reoUzarlool ODd lclentlly; an upre~d •PI'roprt · 
,.., , dl'Oa Mftnl ro._. Ia. 8lacltwT1UaCtelbhtm, I! :>')lnu to Yloknce. In the atlonolmor~tllan~mllllon 
for the rec.~ cene·w.. -. le • man;• abe a.e.ld.. s.u:aJe•. u a ~ne.ana toac:b.le-..e LO ncx onl y urr) on but to 
n. ro- lor die Ylo- "Tbe while anode• .......Uy ~ o1 thelrcleodnleowl>ea marlot4ly lmpra- "" n-Ice . HI k1ICt and die terme.,.....,. baa • real Idea ot die p&IA wlt.b tbo blactupel1· The NID>r. admtnls<n.- , 
and coll.>piel-dlaa1.-. and ...nertr11 at brlrll a blod< •-· roo. Blact literature re - wblcl> bected '""lint bUJ,IIu 
pcrrtOrty, ...,a~ · OCIIIOftWdl7 Ill A-rica. 8laet tnrs- enforceo and ~cto tbe not lnodlcarrd any -~~to 
tor blacta.alnery, ...,.._.. ture jpfto the wb1le _,..,, r.--.r IJINatlocl ln A-r - <he 5e1l&lc g,mpromt. wbl c:l> 
ard """'*"" - ldP ,_. aa lnotp Into tbr lllact u - tea."'- COO\tllluecl. llo!.,;•;.:•:!•~aru~~ll!y-tru~;:ndod~!_;to~ID~-~==========::: 
... Ill • All .... pWjoed per11!nce and ... tne. lUid .. _ an c , •• teo on r 
dtcJr pan Ia cr.adloi a n - ilapdliiiJ, be wUI NOm I ._..,._ ol tbe blact: U· 
dally- l.martca.. bottar -.-~ ol tbat pertet>ce lor botb blad<a and 
11to1 .,_ do ,.,.. dtl dlo ..to- ~n o1 A-rica wtddt ._ -....._ HapoftoUy, Jc 1.1 u 
k11Ct. ··- .... ft- 10- bMtl .....,. -· ........ - - will """-
.,..,., How do ,.,. Inn 1t1a puc uperteoco. JOWil.he d>aJt80:· Mn. Col -
a. ''wily" llth!Dd 1M - 7 .. II - wn more laiD- ller oUd. 
.. so~lctlii.D. --· war- blact: lllannan. 11 · .,._..,~,,., ........,.. ..,. 
laclliiJ-tlltteJ. poe - oo WOOIH --~ die -- •roUecl Ia ._ ..- ol 
ot die ed· .,.., I of dlo blad: -.. OliC S2S. It t. o claN Ia 
for ,._.. . ... - ol dlelr rllda& ""k't lcleao ore olldlanpd 
boll Mtlck Ill· ...._, peop. an W... rr-11 ond dl-•- aftft 
eftt'Ue pwa- • -~~~~~ co Wadt llh; rudltolbladtllc· oaar lrom uunnon anco dOt 
._ die • .,...._ _. • .,........, -d lorco tbrm to c.nodal -. ot die .-,. • 
.... "'~:· aaw ..,.._ ..., .... 1 t11e ~·.- 8111 _,..,, • ..,.,...,.a.,_ 
,._.... ..,.... COlliN"...... . ~ "' .... -
• .....,. •.llluarr.-"' ~---"' CIDJ-.UtJCc~Do8tot811- ....... blad: ... - - .. ••pedly ~
_.....,... .ap- ........... dle ....... nfblad< 
-- ... • II Ia llliionrve. 
.... • ~ panol 
..... ft<M '*'*-· u.-
... , ...... dtMt ""_. .... 
ore oo ...,..._, _. Slala-
a.ct:ta......._co~ 
._ .r Wrlllltl 
- boll tllar· 
_.,_.,_ ..... 
_,....._ 
oodoe7 ... -...- ...... 
T hirta ~el yea, 
swi .t.nlnka nay 
WAIITID 
....... 
$1 .50/hr. (Cosh) 
PAIT-nMI WOIKEIS TO m \If FOI 
r 
J7 011 ~ ,,. PriM 
'Strawberry' views revolts 
e, """""Dollot c~ru• o-.c~ alnft bUll I~ a -.dy *" aa .... 
cw, E.,.-,._..- ouo allows bo~lf "' ~ r~ ol poUu bnnaJii)'.Ac- • ..... _,~...., 
nuntpl~oed. !Com Dorby . •~Ill • lallt.ln& kllooP1A-
Tbr ... Strawbe rry Sl.atc--
~-·· wtucb ( loatd ~~ cbc-
Joaa t.a•• nf'lbl • .aa the Ju.r) 
PrtU Wlllftlrf a1 the IYiO 
from •·TOIC'<.,ru '' ,.~tat-prl- h&d pu•cbed hint 1Jt tbc 
•~n act.JYialt;Ql:d 1 M:a.b -.bo•~ -
SJmon 1nru a ll'C"' •vcr m.Yf't: Jn a k.~JetdoK:oplC wllltrl of 
rrk.'IB 11ft.;. 1-\c.·nch.) opt:' U1\t- ho S 0 &IUJ)S. fb.t.ea. cokxa 
't't"fl111) c.ampu.. .and &oullda, tbc tumu.h of 
She u.tf"f~ll) dt.-.c:.r le-aSt- ft-ell.n; &.IIICt f:ftnl 8t'-1Zf.'-8 t.be 
rnor o. ··a cump..a,.,vc." tk Y1t:'"'ti:"C(. lmcr~:prncd arebu:-
•c.an campaa revoh.M .,.,_ ~nd •• , .. _,... ••r•H) ..: n:• , tJu do.: - me-r cu. a-quraces and Kew:-a 
lhc' flt&J dr•m.artc r~t-lltr1''lctlf n't lt.kf' rhr pcta. He ,.,,na of lu~. 
Can Film 1'-onl. 
The fUm Ia about thcAmrr. 
o f tl':.a1 1r.au.mal K mo'fcrnt:"n'. 
It ta c-•crc--m.t"ty JI'U(..CrA.6ful 1n 
COI'Ift:"YI"' lhc pa~tatOnA, ..:on-
fu aK.Kla, •rccr•. Kk .. t., cynJ. 
ca•m• •nd pcr .otwl rnc-•D.U~&Jr~ 
ot atudrnt racUcallam. 
Ita ....:cc-u t~.~~• tO Clo wuh 
wbal couk2 be- c.ahed ob)t'Cun-
prnpac.ancb • ...melblftl Mt La 
not lrdvoc..acy, ~~ h • nD I.l CCXJI 
•~ t rum tbt &lde-hnc• L~th­
c r . on. •lnda •f1)cmoUc)ft.f. IJ) 
Of\ thr ••de of rhr atudcl'I'U, 
bu r not prrmturd to fo f'IC"I 
th.al thetr ~mouon (l.n ~~· 
c:•er aood cau.ae) an be 
trouch• W'ttb e-·r ror . In con· 
tronl.luon polluc.a. u 1n .-a r. 
truth ,. •he hr•t caa.u.alt y. 
Slmoa. 20, pleJ"d by Bruce 
OaY~aon (lhe blond ' CtniiJ~r 
from ' "U•• summer ·· , ha• a 
th.r occup.a kin ut ·hr pre-at - J11m.:a Cocc .. acdltN .aa 
dc:m' otft<..t: out •tf W1\lrr.tHCal • mall &J"UC~r to WhOm t.hl: 
(: Uflloaolf). 1 ht: r t;·m undcr or k1chr. go be'l.libC food for tbt 
tbc Aor) - .uld he .,.JUr\..C' 1f DcKa&c"d aflJdC'nt • He t• 
u• lfO'WI"I .&nd hn...il) •trnf,. aympnbc-1J'" but Ubt~ : ~ oft 
tlb>Upp)n•bk prt:&IIWrC'~on - : re-~lDI u "" .1 hl•ldup-' "l t'a 
crrn. h1• dt-.OYt:rtc•. for 1M lllbWUk. c.-, ' ' hit wt\1111· 
tte diKOY~r • •omc•hlft£ pcra. 
abour hamt~elf; he dt..cov~r,. AlloYing for._ cc-r·.atnst)l· 
how to formul.& !c.- hi• fru.arr~~ 1.-n r'-Ccna. 1n 1he mod '""cln, 
Uon .-ubI he bllrcaucr~cy and Juc;..~or 51 u ~ r 1 Hagmarm 
phlloJIClll'hlc. corrupc Klft 1n ~ h~pe. u all 1n c.onuol and 
m~Jllr unavcr•uy: hr hnca • fHJnr~otl) ca.rna tbrr ahaneru-. 
focua lor hta ••cr 'htc:M.Ch dfe"~..t ol t tk- ~ Umu •• 
prnonal ~ncounlrr on .tnd off Polu1cal k&JhOC.i t.ardl) 
c ampu~ wuh mll uan•li , whh c.-rnc.-r II' ' onc'1 c:mouona •• 
f racnd• . •Hh copli and con- pollee •nd Na tional Guards-
ac- rvauve buii U:a. men f u'-81! )' s urae an W' llh 
But ht: ua no •tunfn« Ga-t.- clubti, O.)ODL4 r• at'd lc.& rMa • 
had rntt..:r. lh: 111 cap.ablc ol ·u c.-YK:I ~ •tuCt-ma. who are 
mak iOC potn•• wuh ht• com- m•a.ac-d tn • guuw. human ro-
radc:a by p.~~ aa1,. o tt • aplu ac·ne clapp tn& thcu b.ancU: and 
Votes1or-women fight 
waged 50 years ago 
IUfl&l l'll: " AJ I w e a.a) Ia ~I 
pcau· a chance:." If thui 
.~:.eq uc:-nc.~..· doc:~on' 1 brtng 'C' .ifll 
to )OW ~)":~ . rtw:n HIU mu,. c.. 
rr..tdr Of •IOilC'. 
1 he ho rr o r •• umd). ShOW · 
tng 11 doca not glortf) t ile" 
arudt'nu or m.atr mOft&lcr 11 
ou t o f tbr polle e . Rn ber , rt 
warn.s ot a Oc-adJ) dt a loc.illuon 
In our eoctf'l) · Aa Stmon 
crtca: ' · You t ry to 00 aomc-
thln& and no one carea. · 
8 y rn.U 1111 St mon 10 hum.a.n 
a a he p-ope• lnnoceiX ly 10 un-
clerotaad hi• .,.,.. conlllcuna 
feeltnac and find word• to 
c.:preaa the-m. the fllm m.atra 
ua loot a t the atormy ta.uea 
•• · .we ll . Thr eq:aertence rc--
•eala the cliche a of rhr' Uh 
or Rtaht to be • • mearu,.-
lea.a u tbrey are4 
Tbr IM."'Cond f~atur~ W'"hi Chf 
••• .a r !')e Fox waa "Broth-
e rly Lo~... Pete r 0 '1"ool 
pl.lya an r-... cent t"\ c Scotuah 
ar1atocrat, poa«ut•ely In 
low: ..-uh hta suner lSu..e.aonah 
Yort). a.od u.nab~ to cope W"llh 
her k,u tO blm tb rCJUI.b mar. 
ruac or .-uh the- cbance (."(;Oft-
om.tc.a la br U•l "I .about tn 
bla Comtonabk way of tuc . 
Basically they are In loft 
wltb their ct.oldbood &Dd lbelr 
past. They are loftra wllbDut 
actually makl1ll loft . 
"'"'Hel.io . lobb) p2ni'' Mr ~11\ lh', un "" V.:l\ duv.n 
Will ) Oli t~U h1m ibt m:ari..c-f JU'I ~lol b~ .._ uJJ 
This Week's Da nd,· Deal 
Pancakes and 
Ham, Bacon 
Sausage 
79(. 
or 
Aug . 26 . S.pr._J 
E. Main, Carbondale 
Tbe role Ia ar..al) a '=====:::;;;:::::;;=;:::==============~ cu..r l r O"TDDie allll hr 1 
eee lD a uncom l oroable Ooily~O..fiedtiY.,. 
·~ obe m... Tbe ..a-t.~. II.IIJ*IIl'. trdUoa • .w1 ,.,,., lnr..-nt 
ptcr:ve -e Uwa up ro . md U.,. don' u.- -· JIDmach' 
... a-n•a.&· ..... ,_ 
TONIGHT 
r 
\.1 
8r11uliea 
and I br l><n 
Fair moonlighting 
~'lty--~~t~, ............. ..... lld 
_ ... _. ____ ---- ... 
_,.,...... .... _ ... _c-..._ .. 
SlU Foundld 11 ., .. , .,0 a N flrn CICIUIW of ttl lund "' 
.. MUon . ... 1~ pr .... ~ ·~ ~
Director sports dnal roles 
De run. t»cla wtll be opened 
to .ee who ta awardled the 
nC":a:t ftft.year contract for the 
race after 1971. 
Huff bu me odded burden 
of boiJ!iol oc:ll r.be Idea to r.be 
Eut coaot racinf faao ttw 
~rn nttnota Ia mlly lboe 
bomo of r.be Ham Letontan_ 
Etrona tn pu-t y.!ara b.aft' 
beea oucceol'ful IU'Id llaV<' up< 
rhe ncr ar DuQuoin ·~ 
i~7. I 
... We ba.-e 1.11 eK-cell.eN'trac.k 
and facilltlte fo r the race; · 
H..:f aald. "We bope obey wtll 
eee fit to le1 tbe r ace rematn 
t.c:re:· 
ow 41- year -old H utf aald 
be -. bla wort panty for 
LV fwl and •lf-aartatac.-
lw rem ouo of lid• aaaoclated 
w•tb a claaa orpotzat1oll- Ao 
~ of rbJAo, Htdl tak~a 
llte tltree-- • ..,.. ..... be-
~ .. owo -. before 1M 
fatr .,.... te .... ,...,..., 
.., - toa c.aa _...,bte_ 
,,.. ~ •• ctoa ·ratr. 
~....., ,.... are pan of 
_.._ llU tllta. ,.. .... 
pro.~ .. wort and be ..... 
of It," Half-. 
Repaving a necessity 
due · to water seepage 
Willer --.~-.m,­
al .nenJ .- - doe 
UfOP'S ..... - ~""' ~. -=orcttz,. to Carl 
-- bead _.....,.. -dralcamaa at me AZdUtKt'a 
Olllce . 
Wate.r waa ~t.nc tnw ttw 
- lhrou&l> lboe road and 
...,.edUI& lboe b&ae, Hohm&ll 
aa>d. Tbr UoiYerauyb.odOftl) 
(W'O cboiCC'I-<Ompktr: rec.oa-
nTUCUOD Or put a bltwt'IU'O".a 
oYC..rla) lXI; t..br roa.cia , be' a-
plau>o<l. 
The- OYerla) waa d)OIIr:nbc-
cauee u wu cbeapc-r and 
clea-ner, Hotunan aatd. Com-
ple te- ro.:on..auucuoo w u u I c1 
ba~ rcqw.rcd rc-plaCUll; 'he 
ba.-c wt •h otl and htp.. .an&J 
lhta ... aUJiiC'a 1 }o, of cha t. lk -
aSdcii, HobmA.n a.dOr-<1, .he: bl-
tu.mtnou.a O"crl•~ k>ok. io bc 1trr 
w br n f uu 6bc<l. 
OnJ) • fc-9 •r~•• ru. v..- De-en 
paved Ln •bta manl'IIC'r &.nd no 
mon:" ur ~cted to be- paved 
ln lhta WI.). hr utd. 
T br road areu Whh •. h bavc-
rc·cetvt:d aa OY'trlay tncludc-
• atreh.ll ot road nrar be' 
Commumc.auona SUildll'll and 
a ~t~e"cuoo ncar Southern Hilla 
•• W1eU •• tbe complctr JOb 
- ID doe eccea. ..-.. Ulli-
ftreiiJ c:-r. 
Hobm.aa AMi tbar m or~ 
nretcbea of road .ecs o¥er-
la) •• .... l.odt "' - pro-
·~Dted dlta frum bt\ .. ckJcle'. 
•·t would b.lwo liked to w-e 
tbem pw u Oftri.A) 0111 C•m· 
puo l>r1W> trom lboe Co!IUilQ-
ntcauocu BuJ.htuw au tbe- •• ) 
to tbe: FOJ"C'6U) bull4111&. ·' 
Hohman Ut4. 
IDOCe roac! ~ttona an.· 
t:.:pe...ted to rc-cet""" oVlerlAr• 
In t.bC' n.eu hl!urt. mc~~I'CI:'r 
Uld. 
'll ildral .... 11. r~prn i.r 
AUSTIN, Tu. lAPI- Tbr 
lnt~rnattonal OLI Sc~.n• A•_,_ 
elation U)l tht- a r&&C' pnc~ 
lc r mallo• •tldc..at • C" lla 
r •ree-d I rom S l ~ to $2'0 a 
tOOt and a weU Ck'c'pcr tb.LQ 
1 ~.000 fc-c-t •til coat llbout 
$100,000. 
' Your c.banc.e• o! hnd.l.nl 
enou.ah otl or ,._. to m.&.te a 
profit 1a a~ l ou t of 100 
•IIOca t hoke. ·· tbC' a..uocla-
tton ILl)• an the .O.b a.noual 
c-dJuon or ua boot IL.aUQI all 
• L1dc &.1 •e Ua drllled lbe pn:-
• KJU..e )"eAr ID tbt- Untted State a 
and anada. 
' ; /r oaily 
F.OI SAU 
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--- ..... ---. caa~ - . 
.............. ~~ .... 
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11'31'. l4JitA 
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- · · - • ql. , ) ...... ,..,. wu ...... 
4.) ~ .DM. l....OA 
~'I iOOr Greop:, ra:L. a--
• 11,_, w.a.• . _,..._ .tr. can 
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~ 1 ..,.·-~-~ 
Egyptian 
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FOI SAU (Coat.} 
m.sCJI!"......._ ) ..... 
W. .... ~-••tt rnc.­
.._,...._.111.7a .)O.ft. 
,~.., ....., .. r .............. l 
~ao..~·-=­
....... Wt-.~.mZA 
, .... -n ........ ~ ... --
~- _._,...,.,..... J ... 
!~~~~:.' 
...... !'«NA 
4,., ..... , .... ..a--~. -) 
K......._ Jrllra:r C"Y!SM, aliM.r.cl lor <Sr.-~ 
uno--. Jl» -.. ...,sn~. ~.. ... u 
--· ,..,. 
Mobile Homes 
1 .. 7, I~ Elc..-., •I<. - t .at · 
..,. can !Hl-)1!1.1 d1c-r 
•• l.aT'It. 
e· sa,a-. l la.o. IUl ~-- a1pc·. 
Mt,W•olld . W't-..~l- 1..-.;. 
ou.-e ....... ~ l.x.lllp - ,..... 
ltac~ 19tJ<e Pu•--d . .O. I l -
l / 4 ac.r• •• C r11o0 O rc:a.r c t:..uw-e, 
,.,.. tton--. eo.1 1- a~~~ 
or ... -...r•.:.....w •• I~ Tn..-m, 10-e0 
• U. a U-11 ·~ .... . "-''I - ha.c-
lfiii.A , aa, t.Uc crukr, ' "l f4'1C .. 
r•_..., . I:Uof ar. 11, ~-fll&l!. 8AlX!o& 
10..0 a w: ~--. a;~ .... , .. c.QIIC ., 
'-nl. "7Cot t.. P arl f I ton ._.a ) l 
9 1>-•- l4~J.A 
......._. ..._., ~•ll, -...., cur...._ 
Cd kW *'-t ... Hl....u&- Jl7f . S..-
uncor, Jt;JOO.. Trr-.. or otte-r f"'e tcl 
~ lljUJ . ll.)U 
""-W ~~. IO"..X. • ••*'4..o..l .. ...,..... 
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ANNOUNCIMENTS 
r 
sm. ~dders prepare for . Louisville opener; 
Towers: 'will be . as tough as any team we face' ~ 
.,_...,.. 
o..,.~s---
"LDulnUic woul4 t>t- u 
t""Cb U any te'am we ..W 
f~u <biJo ~ar." pucllcled Sit: 
• loott.ll ccedt Old: T..-ra. 
wbo IJo In <11r mlcm at PTq>-
AtatkMU for the- c.lu.h wttb 
<be W !Jo..,..rl Valley Coale<· 
encc ~e&m ~pl. 19. 
To-ere . •bo baa • peru 
many houre w1t.h bU eutJ 
ot udytna tbe LDutnllle ~eam 
durlnJ tbe put tnt ~u. 
po~ ovt 80me at r.be MrOill 
poln<l at tbe openln1 pmr op· 
rx-,. ond then ta lked ol IW 
own pe-rMW'Ine I fo r rhr 1 cno 
a.caSOf'l. 
"t.oul6rtlle .... , pi<:Ud 
h iJI> In tbetr contereDCt tiW 
Iori.,., afur I 5-4 · I t'e'COTd 
Laat re• r . bur 1...«' Cor eo ll 
doinJ a vear Job wtrh bU 
team. Wr e:.:pecr aa touab a 
pmr u ony .,. •Ill play 
ttt.J. )'lt'At , •• 
To-e n pointed our ff\At 
l.ou!JovUie ~rill play South· 
cutern lndleptodltN ~r 
Florida SU« ~p< . 12 , ll•lnJ 
rbe SIU coache1 a c.b.a.nc.c co 
•t"~r tbr K.entud:)' team 1n lc-
tlon be·fore r.he c.laah 111 Mc -
And f C'W" sradlum rbt follow -
lnl WHk. 
l. ouintlle lo.t Ita runnlnJ 
bl.c.t . Lee Bouwu . who ••• 
tllo leadlnJ ruabec In t ilt- MV C 
l1 1 t aea.on bul the e.c-cond 
leadln, ..,..hor. fwll>Ac.l: li iU 
G~n l. ret~~rrut fo r hU -.e nlo r 
......... Tho~- 10,218 -pound 
Garr1 la expected ro brar the 
brunt at tbe vound &am<. 
T OWl: re pot.nted our rbat Gat -
t i bad two lonJ ciUtana' runa 
lplnat bU w .. tta lut yeoc . 
lncludlnJ 1 30- yord touchclown 
bllriL 
Tower• e.x:prcu mon llf'rt · 
al action from tho carcttnat• 
<biJo ua. around IIDU nro 
eoph omor e quanerbac:k•, 
Jolm Wacloyo and Ceor• Yo-
klti.o, ..UI bo on bancL Tho 
pair at •ipale&lle.. ahared 
duly H tt.t poeltlan 1u< ,ear 
on tbo llftl1aaten LDul6rtlle 
f1'9111lman team. Abo on band 
wUJ t. Gary Inman, tile clo· 
l•ulw aalaty wlao camt In 
clllrlnl tt. flret pmt alter lllr 
,..polar ,..anerblc.l: wu In · 
,ll&rw4 ud calla<l tile 1bo<a lor 
tbe cArdlnab tbo 1'Ht at tile 
11 ocrlmma~~t. au -rltouu 
will bo hold &I lllr Link 
G ra_,. Camp. 
T..-r• 1111<! 1\ta ....t1-
prepared a "re~" 11.11 , a 
taau.<l""' ourtlnJ Unevpdrawt1 
from aprtn& t ra lninl pr rfor-
"""""""· Tho U.. , accor ciiDc 
to Towers, wa.a ba.ad on pte':'-
...,.._, and on reqllir'rrnenu 
for lllr LDut .. We pme. 
L&.a )"e.lif'"~l ndbina a~.-ar- . 
[lob Haaho rry , lo ~till on lllr 
ln,uy lt.at ud TO'W'erl u 
doub<flll II rhr """"'r ..UI t>. 
re~ red from hU knet" op-
~ r a.t'kx\ ln urn.:: for rto.e first 
canw. P.Urt Colvu , .a n-t -
uao lblrbackc, wllollp.treaa 
~ deal Ill rowrr ' • plaM 
fo r lh1i: ~~ea.soo. bas reCDYe red 
t rom 1 k 1 In ,.uy but will 
tLa~ ooJy l~t wort:ouu ror 
K-?en.J woeet..a. 
Towt' ra reYrakd dm:l a.a ol 
Tue.da) , hr had cleclded that 
:>euioc Sho r man Blade would 
be ab:it~ from t be t.li.i.lhact 
1 po< to rho fullback poau:iaD 
and that a cro..~pof&t.xto-etp 
pla!"":r' would be compr-t.in& 
dunn& lht nr u two wet- U for 
tbr taUbaci s loe. Tb.t.s re-n-
tativr dle'Wion probabl) ..Ul 
st.nd unul H.af>Dt.- r r y 1.s abk 
ro re-rum to ttl.t- Uneup. 
Daily ~yptian 
W«int!Sdi>y , August 76. 1910 
Football Cardinals 
need realignment 
n I Ol1S lAP) - '"A llnle 
rtmr anct w(."'ll be worttna 
torerher real Joocl, " Ml)~r 
Parr proml.H-1 coocc-rnln&the-
moat que•tlon.abl~: 11prct ot 
tbo S:. Loul• foocbell Car · 
dlnala. 
Farr. 1 former Amer ican 
Foocball Leaaw .Undout fo r 
tbe Hou.aton OOera , h.aa be-e-n 
=.a:,;nn:.:~~~~~ 
at tho -aa:eot In lbr NAt ional 
Fooct.ll L.<oa- lut fall . 
If be and o.e<:oncl- ... ..,. 
pla ye r ~OSlO< Wehrtle pon Ollt 
aa corcerbacta, tbr Ga rdi~ 
Mla could aurprtee and chal· 
, ..... h>r tbo Utle In tho NFL. I 
Nat.loftal CMereftCC' Eaat. 
Vruran ri&J>I aalety t.ury 
wu- aveea, c1t1n1 • dll · 
fe ~...,. aln.aoty In a -tvrtor 
Gardlfttll dd- - loadod 
Wltb fl.,. ~· In 1969. 
f)(•flt'n.ac.· I noc thlt' ..nl ~ 
~rea of r~allgnrn.e'nt for !"-.· 
CarcUrula, who la,:t !!l<"aaon 
1\ad nu.rrte• ol o(fe-ulve br11 · 
llancr but ~ndur~d thr> u~ r • 
ttlntk-1 at lht-rnart· qu.anc.·r 
bad: I. 
Ttnw-t~tn~d Cha rky John· 
•on . rated dt-pendabllt' bur I low 
on thr 1r1p.er. ~ btt.-n 
u·adrd to •-4ou.sron... lravtn« 
b..ard-throwtn1 J 1m Han 1n 
cb.arJr a btad of c x OUr r Prtt 
&eat!!arCI. 
ln the llnt' . the Cardlnalfll 
lwYe aborn themwln· • CJI 
t~uctl Y'f' teraft.JI • .., ~rd t:f'"n 
Gray, buc.l:lln& on Injured 
~-. and Bob OeMarco . oncr 
an aU -pro 11 c.rnte r . 
T'br youch move me-ru beida 
true ro a leaM r lk'lri!!'C' wllh 
the drfenal Unr , where 01~­
tl.m«' aar end Coo Brumm ••• 
cue~ after reponlnt~r­
-IPL 
PiJlar• on wbom thr Car · 
~Ja c.sn conl..ln.uf: to '-:an ln· 
dudr d'l'ldr-m pa•• procrcaora 
&ob !leynolds and E rnt.. Me · 
~Ulan. tbe olfrn.al-rr 1a~a . 
and k.ftlwt.c.l:erUrrySIII· 
llnp. 
U H.a.n can Oft roornt' a 
rendrncy toward lnh'rcrp-l-. be baa adepc andellal ... 
re<:rl'ft n lft 01--.e WW Lam. . J.- GU~m and Joctlr 
Smttlo, wilD coml>tnr11 ft>r 1~1 
c.alc!ka Ill 1-. 11-. becta ·~ a~ 
In Ckl Eclwarda , 4.7 a~ rap . 
and Mac Artbur L-. l. " , 
-<1 .., J-y llotaacl. l.o, 
andlloy-<~.•.3. 
T'bo car-l ...... .._. 
- Urr7 ~ al 
Tc Da 4a.W dlel¥ tup drlltl 
..- iaal wlalet, bat~ 
~- ... forlm-
- • ·-· la,lllry -n-<1 Ia die COI'-1Do Ali · Sbraca....,
- <:-.rky W-T ~· 
-CD~- .,..,. ~~Ia ~·
...... l_. ... --
-·----817 ..... Wlp .. ,_-do ... 
La.idint 0... Unt....ntf'Y ol louth'tl'w .~ from 0... ...0. 
hnn Mid on [hoe I-'d -"'-" ttw C.dln.tll, ,...._., ttw StU CMnpu' 
S..turO.,.. s..>t, 19 W'lll t. n-.n. r.o fOh At ._h " Louu 
nUe head QOac:f\ l- C.ono '" tu, .cond .,. .. a\ bou of the 
C.Ckn•"· ...:1 •• "9111 " 8.111 Ga m 7 11i)Ouind I...,Jibec;ll. .tlo 
•as [hoe Jlrrifo 'l tuthef f~ low•ntlh ,.,_, ••ton 
All-around athlete 
clwoses baseball 
"'-l-V. 'H1R~ tA l ' ! - Dun I"H'!Vcj,,l,"lf'~htm•n.Jh.a.J 
(, ullc.- !1 111 H-.: •J I 'ho..•~· •.H •· atn t o~m aprnd 1hr rrmllndt·r "' 
lllh lt.• tt·a whu . u m-.a ~lu~ un..r l.tlli ' aummt·r Wit h ~lOUI. I- all " 
cVT'T\ M> •J flc.·n. Hr ~'*"do I ' u l ·he· "'o ntl..· rn l..c'.l~uc.·. H, 
Ail •nd If )''K.l do n' • t• · lh"t Wila- ·Jtnlli.tmc.· •.•ll••.ar ·,. , 
t hat, JU•• l t\r.,. l around ha~ the re. 
home town ,,, I'""·~ )· "l-lJllt' hcnc<> •• .Ul ~ 
Gulktt •• • " at.ar tov tbi,IJ lo~c.ka," 1d mana&t"r ~JMr\' 
h•Jf'bilc l 11 Mc ~cll ttl h AnGt· r~n. He'• be-rn ar tlln-
chool, .~ brtH·r roan avrr-
agc.· &u . .rd fu r the b.a '-'tO..Il 
team. And 10m'-· patchc r too. 
Rl&b t now, ~·,. JU.At HOtnr 
p11cbcr. 
Scle ... tt"'d b\ the C lnc&nn.au 
RC'da tn the- ltr•t ruu.nd of thr 
Amateur C:r.aft laat J u:nt , GuJ ... 
It" II m~ 11 tO the- ma )Or a In 
A hurn . (,t""nlng there wa an'1 
nt:u I) •• t~h Ia <k'cldt to 
JO. 
" I tlad ~ e.thoola ah~r mr 
10 pi~) football , " •. udC.uJkn. 
~ft .. r ' "'1'111 a National 1..:-a&w 
n•t.. o rd lor rdt er1 wnh •ta 
con.8rcUitYt" atrU:t'OoUt•.:. atnat 
! hit In a hurq lha•Ka.-.nwll h 
t lx RC"da. ~undl) 'a l.ppt'aranu. 
•a•ma t the Met• • •• t ho&.· lbn 
g1mc hr'• ·~•r<!'d 1n, 11 1 but 
o ne of ttw m tn rC'IIc.·f. 
Shula leads 
Dolphins to 
3-0 records 
the' Sew Yor t Mrta ID tbt. RC· MIAMI (Af' l 0.,., 
ond l•"nc Sound.ly. "Rue I'd ShuU t'n)1~ the' c~ra o f 
bot-e-n ptayt111 N.-rbell l<Jnlrr 7 I Balumorc Coli Yletor•r • 
utd I Jur•• 11 • •• r<'•lll m) in .rTeft M'a.ana , t.n t ht· 
flr• t loft .a I wtnt wuh u ." tt'l•va.h-py roach a.dml t a thot-
T hit' ckct.ak;)n m.tthl M~ r~r 1n Mt•ml O"'''CI' 1 ).0 
p r~rft"d 10rnc coltcs-c Kor - Dolptun prt"M!'il.on rec.unl 
,,.. r c-cord.a t~t8 fall . GuH~11 , "ma1ctwa anythtJIII f'Vt' 
appare,.l). • •• quu e- • 1\alf. kard. '' 
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